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DIARIO D E L A MAÑANA. C A T O L I C O E I N D E P E N D I E N T E Dirección telegráfica: D E B A T E 
D . Leopoldo Bcjarano, de tropiezo en 
tropiezo, hace ayer en E l Liberal una in-
sigue tontería. _ 
No queremos repetir lo ya dicho. Pero 
sí manifestar una y cien veces, que don 
Leopoldo Bejarano carece de facultades 
para llevarnos á su terreno, porque aquí, 
en estas columnas, haya sido criticada 
la infausta labor médica que realiza en 
Vendrell su señor padre, y que D . Leo-
poldo secunda, y por lo visto intenta im-
poner por guapo. Carece de facultades 
para ello. Si alguna sombra de lesión per-
sonal pudo quedarle, nuestro editorial 
de anteayer debió desvanecerla. Nosotros 
no acostumbramos á injuriar al honor de 
las gentes. Es el nuestro tan inmaculado, 
tan puro, qlie sabemos no empañar el 
ajeno. Pero á lo que tenemos, no sólo de-
recho, sino lo que hasta se nos impone 
como un deber, es juzgar con toda beli-
cosidad, si fuere necesario, la conducta 
.le los hombres públicos en lo que se re-
fiere á sus gestiones públicas. 
Y nos conviene decir esto, queremos 
insistir en ello tenazmente, por lo que más 
ibajo hemos de relatar. 
Quede, pues, bien sentado que nos-
otros no hemos ofendido á los señores Be-
jarano como entes de razón, sino que los 
liemos juzgado como manipuladores de 
la salud pública, en cuyas manos se halla 
2l formidable problema del cólera, proble-
ma que, sobre ser vital , le cuesta á la na-
ción la ardua cantidad de un millón de pe-
setas. 
Pues bien, afirmado todo esto, conven-
cidos nosotros y todo el que tenga ojos 
en la cara de que nuestro director no ha 
quebrantado aquella decisión que se im-
puso al aceptar la jefatura literaria de 
este periódico, y que manifestó clara, pre-
cisamente en la reunión de directores ce-
lebrada en E l Liberal, sópase lo acaecido 
desde que el Sr. Antón creí Olmct, como 
debe y tiene que hacer por cristiano, ca-
ballero y periodista, no quiso batirse, no 
ê dió la gana de batirse con el Sr. Beja-




Los señores Lezama y Arimón publi-
caron ayer en E l Liberal una carta dir i -
gida al Sr. Bejarano, en la que le ren-
ilían cuenta de la contestación, á nuestro 
parecer muy gallarda, muy en su puesto, 
ómy caballerosa, que les había dado 
auestio director negándose á ir al desafío 
;' que su apadrinado demandaba. Esta car-
ta, seria, fiel intérpetre de todo lo que 
había ocurrido, horra de comentarios im-
béciles, que no contenía el menor agra-
vio para el Sr. Antón tlel Olmet, la he-
mos leído encantados. Es la confirma-
ción de una cosa que nos complace sobre-
manera: que nuestro director no se bate. 
Pero después el Sr. Bejarano pone su 
firma á un apéndice supérfluo, lleno de 
pedantería y de imbecilidad. 
El Sr. Bejarano hizo tina tontería esr 
' cribiendo esas cuartillas de agravio. Des-
de su punto de vista, había quedado muy 
bien en esta cuetión. Le había mandado 
. los padrinos á un caballero. Este había 
dicho que no podía batirse, por oponese 
k ello ideales respetabilísimos y la serie-
dad de una palabra de honor. Por lo de^ 
más, E L D E B A T E , lejos de seguir : za-
hiriéndole, había, sin rectificar, que aquí 
no rectificaremos nunca nada por que á 
un señor le salga del pecho, había, re-
petimos, dado al Sr. Bejarano una satis-
facción cortés. ¿Qué más podía soñar el 
Sr. Bejarano? En la Maisón dorée, en el 
hyon d'or, había quedado como las pro-
pias rosas. ¿Qué necesidad tenía el señor 
Bejarano de insultar al que no le había 
insultado, de acosar, verdaderamente aco-
sar, al Sr. Antón de Olmet, con injurias 
más ó menos veladas, pero injurias? 
Y ésto, el Sr. Antón del Olmet no ha 
querido tolerarlo. No alardeamos de chu-
los, ni nos place la matonería. N i nuestro 
director ni ninguno de sus compañeros 
se peina tufos. Osorio Cidrón Pitaluya 
no es redactor de E E D E B A T E . Tampoco 
J o s é María, el Tempranillo, escribe nues-
tra sección de sucesos. Pero teneir.os, 
como cada súbdito, sin menoscabar á na-
die, pelos en la cara, sangre en las ve-
nas, un soplo fuerte de juventud en el 
alma, u n austero concepto del honor, to-
das esas cosas por las que nn hombre se 
nata con su sombra cuando no hay más 
remedio, cuando una exigencia de la v i r i -
lidad llama, grita... 
Nos repugna el bastonazo, sentimos por 
el disparo de revólver el desdén de lo que 
no tiene armonía musical. Sabemos que, 
con mucha razón, el homicidio está pena-
do por el Código. Nuestro ideal no consis-
ie precisamente en hacer todos los días 
un cadáver. 
Pero cuando el matonismo se nos prc-
¿enta con toda su vileza hedionda, cuan 
do un señor á quien no hemos injuriado, 
al que dimos una satisfacción honrada, 
la que exigía nuestra sinceridad y nues-
\.>:0 .espíritu caballeresco, insiste en ultra-
jamos con ventaja, prcvaleciéndose de sr 
situación más fácil, moviéndose sin liga-
duras, sm una Iglesia, sin unos ideales, 
sin una opinión que le impidan consumar 
hecho alguno, nosotros, incapaces de ser 
mártires, mal que nos pese, sabemos res-
ponder con todo ese ímpetu liombruno 
ipie tienen los caballeros honrados. 
Ayer, nuestro director, se levantó á la 
una y media de la tarde, pues las necesi-
dades del periódico le reclaman en la Re-
dacción hasta la aurora; llegó á las dos al 
restaurant donde almuerza; allí se le ocu-
rrió, por curiosidad, sin sospechar que el 
Sr. Bejarano pudiera injuriarle de nue-
vo, comprar El Liberal. E l Sr. Antón de! 
U l m e t leyó el artículo del Sr. Bejarano. 
I n m e d i a t a m e n t e subió á un coche. En la 
reclacc.ón de W Liberal, D . Leopoldo Be-
í.uano no estaba. Pero le d i e r o n las señas 
fle su domicilio. En la 9aUe & San Tffnn. 
ció, í , no estaba tampoco el distinguido 
ateo. Pero estaba en casa de su padre. 
Barquillo, 8, duplicado. 
—Portera, tenga la bondad de decirle 
al Sr. Bejarano que haga el favor de ba-
jar á la calle. Que un señor le aguarda. 
A l cabo de un momento: 
—Que suba usted. 
—Dígale al Sr. Bejarano que no puedo 
ni debo subir. Que soy el director de E E 
D E B A T E . Que tengo cuentas pendientes 
con ese señor, cuentas que no se pueden 
saldar en casa. 
Transcurridos unos minutos y después 
de largos conciliábulos entre portera y 
criadas, llega un joven: 
—¿Es usted el Sr. Bejarano? 
—No, señor. Soy un amigo suyo y trai-
go un encargo para usted. 
—¿Cuál? 
—Que el Sr. Bejarano no puede bajar 
ahora. Está muy ocupado. 
—Bien, pues entonces hágale saber mi 
deseo de verle pronto y á solas. 
El joven, desaparece. Nuestro director 
fuma, unos tras otro, cinco cigarrillos. 
El joven vuelve: 
—Dice el Sr. Bejarano que dentro de 
una hora le aguarde usted donde quiera. 
—Dentro de una hora estaré en la calle 
de Alfonso X I I , esquina á la calle de la 
Lealtad. 
El coche del Sr. Antón del Olmet rue-
da por Madrid. A les tres cuartos de 
hora está nuestro director en el sitio mar-
cado. Pasea, fuma, escruta los horizontes. 
E l Sr. Antón del Olmet no está solo. Le 
acompañan dos puños briosos y un revól-
ver con seis cápsulas, un revólver chiqui-
to, gentil, que parece un juguete. Nues-
tro director no piensa disparar contra el 
Sr. Bejarano, ni mucho menos piensa ma-
tar al Sr. Bejarano. Pero hay una cita, y 
á todo evento, el Sr. Antón del Olmet va 
prevenido, aunque lo 'único que quiere 
nuestro director es que el Sr. Bejarano re-
pita verbalmente sus ofensas. 
Nuestro director pasea, fuma, escruta 
los horizontes. Pasan los minutos, la hora 
marcada, un largo rato. A l Sr. Antón del 
Olmet le molesta aplazar estas cosas. Des-
espera, fuma, fuma incansablemente. Y 
al fin, llega un coche. Y los Sres. Lozana 
y Arimón, descienden. 
Nuestro director no pone en duda el 
denuedo del Sr. Bejarano. Si lo creyese 
una mujer/.ucla, no habría ido á buscar-
lo con un revólver, sino con una sonrisa 
y un piropo. El Sr. Bejarano, como el 
Sr. Antón del Olmet, saben que la carne 
vale poco cuando fulge dentro ele los es-
píritus unas llamaradas de honor y de 
virilidad. Pero el Sr. Bejarano no acudió 
á su. cita. 
Sus amigos dicen que lo disuadieron y 
nosotros 110 lo ponemos en duda. E l señor 
Bejarano es nn hombre. ¡ Bien ! 
Pero no se trata de eso. Se trata de que 
la conducta de nuestro director es, por lo 
menos, lógica, por lo menas, humana. 
Cualquiera, el varón más probo, hubiera 
hecho lo mismo. 
El Sr. Antón del Olmet, por una cosa 
que no ha escrito y que no contiene inju-
rias personales, es desafiado. El Sr. Antón 
del Olmet tiene vedado, absolutamente 
vedado, ese terreno. Sería injuriar á sus 
creencias, apostatar y arruinar á una em-
presa católica que le ha puesto en las ma-
nos todos sus intereses. E l Sr. Antón del 
Olmet hace un artículo, explicando su 
conducta y dando de paso una satisfac-
ción digna á quien, equivocadamente, se 
considera ofendido. Y sobre las mejillas 
del Sr. Antón de Olmet vuelven, injus-
tos, protervos, á caer los bofetones, y so-
bre el pundonor inmaculado, diáfano, deí 
Sr. Antón del Olmet, vuelve á derramarse 
la injuria. ¡ Haría falta ser de cera para 
no despreciar la vida ! 
Estos son nuestros actos. Si á un gru-
po de señores les parece, pese á tanta 
razón aplastante, que hacemos mal, allá 
con su opinión. Nosotros, en cambio, sa-
bemos que una opinión, una gran opinión 
muy respetable, se felicita porque 110 acu-
damos al desafío, y que, sin aplaudir nues-
tras violencias, sabrá disculparlas mejor 
que un duelo, frío, calculado, premedita-
dísimo, en el que además. se burla la 
ley. 
Esta es nuestra conducta. Honrados, sin-
ceros, luchadores, incapaces de agraviar 
honras y de inferir ofensas indignas. 
Más Men prudentes que arrebatados. Pero 
seguyV-, enérgicos, rectilíneos, cuando sea 
preciso, clamante, vengar una injuria. 
PARA EL SEÑOR BEJARANO 
No quiero IDO trato de dopoortcs D . Leopoldo Bo-
¡árano, y voy por tanto á dedicarle breves palabras 
5 Bá 'Antón en el númeró' de ayer do «Kl Liberal». 
Si t> ' fe Antón del Olmet, cumplido caballero, nc-
csitai'ív do mis coiiHcjos como gerente, yo le ason-
cjaría que pulsase bv opinión pública ó informafc de 
u estado como poriodi^ta sin lomorcH pueriles ni mi-
lamientos personales. 
Creo eoa oste ol deber del director de nn periódico 
pío vivo nulpciubcnte y sin ayudas oficiales. 
¿Que nuestras informaciones son anónimas? Nada 
rslo, mi distinguido señor, ni on esta casa se ad-
miten, 111 las admitiremos jamás. 
Un exceso de caballerosidad del Hr. Antón, le lm 
llevado á ociiltar, corno debía, ni nombro do) autor 
del artículo que tanto Jo ha molestado. 
Si- yo estuviese en el sitio del BPÍ Boiarano, ya 
que ól me honró ocupando el mío, me hnbi.aa apre-
surado á. desmentir con pruebas, cnanto me hubiese 
iMxlido ofender, y en estas columnas se Imbieran pu-
l)Vado con la mayor satisfacción de todos. 
Conste, pues, y para terminar: nuestras informacio-
nes no han sido anólianas, y e s t á n tan lejos de serfo 
;orno lejos ostá de nuestras ideas católica» oi ateo 
Sr. btj&raDo. 
E L KÜSVO ANO JUDICIAL 
E l ve raneo j u d i c i a l ha t e r m i n a d o . Y con 
este final v i e n e n aires de a c t i v i d a d y de l u -
cha a l a n t i g u o conven to de las Salesas. 
A l c o n j u r o m i s t e r i o s o de u n d i scurso , de 
unas cifras , de unas f ó r m u l a s , de u n banque-
te, i n n o v a c i ó n i n t r o d u c i d a en nues t ras p n á c -
t icas , que i b a n pecando de r u t i n a r i a s y m o -
n ó t o n a s , v o l v e m o s á en t r a r en la é p o c a en 
que los T r i b u n a l e s de l j u r a d o , y los descen-
dientes de C a í n , Caco y M o n i p o d i o , y los 
grandes intereses de las g l andes Sociedades, 
y los bufetes de p r i m e r o r d e n , y los balbtKi 
ceos de los le t rados nova tos , b a i l a n á d ia-
r i o í m a zarabanda loca , ante los severos es-
t rados de l a Jus t i c i a . 
L a s a m p l i a s togas de t e r c iope lo ó de pa-
ñ o de L y o n , h a r á n flotar sus p l iegues osen- j 
ros en el a m b i e n t e de unos pas i l los p o l v o -
rientos, ma lo l i en t e s . 
L o s u j ie res y p o l l e r o s r e c o b r a r á n su osten-
tosa s o l e m n i d a d , envue l tos en vie jas casacas 
respecto de las cuales l a u n i f o r m i d a d es u n 
m i t o ; s o n a r á n ante las puer tas de las salas 
sus voces campanudas , agr ias , mandonas . 
L o s j u i c i o s orales d e s f i l a r á n s i n t é r m i n o en 
las cua t ro secciones, con su cor te jo de chis-
tes, d iscusiones y campan i l l azos . 
Y unos s i l lones , s e ñ o r i a l e s , b landos , p ro -
p i c io s , r e c i b i r á n en t re sus t end idos y m m -
l les brazos, cuerpos pesados, en que la d i -
g e s t i ó n i m p e r a , y o f r e c e r á n sus rojos respal-
dos de t e rc iope lo á unas cabezas vac i lan tes , 
cuyos ojos p a r p a d e a r á n i n e v i t a b l e m e n t e 
con v ib rac iones s o ñ o l i e n t a s . 
L a s vacaciones h a n t e r m i n a d o . 
¡ A u d i e n c i a p ú b l i c a ! 
L a s e s i ó n g n a u ^ a r 
A las doce en p u n t o , y en e l a m p l i o s a l ó n 
de l T r i b u n a l vSnpremo, des t inado á celebraf 
los p lenos , v e r i f i c ó s e aye r la so lemne s e s i ó n 
de ape r tu ra . 
P r e s i d i ó el acto el p re s iden te del Consejo 
y m i n i s t r o de Grac ia y Jus t i c i a , Sr . Canale-
j a s , que v e s t í a u n i f o r m e de ga la . A sus l a -
dos t o m a r o n asiento el pres idente del Supre -
m o , Sr . Aldeeoa , y los de las Salas de l o c i -
v i l , de l o c r i m i n a l y de l o contencioso, s e ñ o -
res M u ñ o z , C i u d a d y L a n d e i r a . 
E n el estrado t o m a r o n asiento todos los 
mag i s t r ados del S u p r e m o y de l a A u d i e n c i a , 
lo s jueces de p r i m e r a i n s t a n c i a é i n s t r u c c i ó n 
de M a d r i d , re la tores , secretarios, y repre-
sentaciones de los Colegies de abogados, p ro -
curadores , escribanos y no ta r ios . 
Cas i tcxlo.s los magistrados enii'-abnii su 
pecho con bandas de d iversas condecoracio-
nes. 
L l pres idente del S u p r e m o ostentaba, ade-
m á s , el g r a n co l la r de l a Jus t i c i a . 
A b i e r t a l a s e s i ó n po r e l Sr . Canalejas, e l 
S r . Aldeeoa d i ó l ec tu ra á su no tab le d iscur -
so, del que nos ocupamos m á s adelante . 
E l secretario de gob i e rno l e y ó los a r t í c u -
los legales pe r t inen tes a l caso. 
Como final de l acto , el m i n i s t r o d e c l a r ó 
i n a u g u r a d o , en nombre de S. M . , el a ñ o j u -
d i c i a l de 1911. 
T e r m i n ó l a s e s i ó n á l a una y cua r to . 
DISCURSO DHL S M Q R ALDSCOA , 
Es una obra extensa , c u y o e log io m e j o r 
e s t á en recoger el e s p í r i t u c r i s t i ano que 
p a l p i t a en todas sus pag inas . 
S i n separarse u n m o m e n t o del reflejo d i -
v i n o que debe i n f o r m a r todas y cada u n a 
de las manifes taciones j u r í d i c a s é i n f o r m a r 
todos los actos de l a Jus t i c ia h u m a n a , el se-
ñ o r Aldeeoa ha hecho á t r a v é s de nues t ro 
Derecho u n recor r ido cuidadoso, en el que 
s e ñ a l a , con l a rapidez necesaria en este ge-
nero de t raba jos , a lgunas deficiencias snb-
sanables, a lgunas re formas necesarias, mos-
t r a n d o de paso profundos conoc imien tos de 
la h i s t o r i a y de la f i losof ía j u r í d i c a s . 
U n a hora l a r g a d u r ó l a l e c tu ra , y pa ra 
e l l o t u v o necesidad el d i g n í s i m o m a g i s t r a d o 
de pasar s i n leer grandes trozos de su d is-
curso. 
Por nues t ra pa r te d a r í a m o s cabida en 
nues t ra e d i c i ó n al d i scurso í n t e g r o s i a ten-
ciones de i n d i s c u t i b l e i m p o r t a n c i a y actua-
l i d a d no nos lo vedaran . 
E n la i m p o s i b i l i d a d de complacernos , co-
m o q u i s i é r a m o s , damos á c o n t i n u a c i ó n al-
gunos t rozos , tonrados al azar, del concien-
zudo es tud io l e í d o po r e l e x c e l e n t í s i m o se-
ñ o r p res idente de l T r i b u n a l S u p r e m o . 
0rig2n y carácter divino d3 la Justicia* 
«Si se d i j o en la a n t i g ü e d a d po r u n i l u s -
t r e h i s t o r i a d o r que v i a j ando por la t i c n . i 
p o d r á n encontrarse c iudades s i n m u r o s , s i n 
le t ras , s i n reyes, s i n casas y s i n r iquezas, 
pero no s i n r e l i g i ó n ; s i o t r o i l u s t r e na tu ra -
l i s t n en t iende que la c a r a c t e r í s t i c a d e í h o m -
bre , l o que esencialmente le d i s t i n g u e de 
todos tos d e m á s seres dotados de a l g u n a 
facu l t ad i n t e l i g e n t e consiste en ser r e l i g i o -
so, en poseer l a idea de n n Ser Supremo-
á q u i e n debemos cu l to y a d o r a c i ó n , l o mis -
m o puede asegurarse que no ha hab ido , n i 
h a y , n i h a b r á c ie r tamente pueblo en l a t i e -
r r a , sociedad a lguna p o r e m b r i o n a r i a que 
aparezca, donde no resalte nnn tMftxriaad 
con \ú f u n c i ó n m á s sobresaliente de rej^ir 
seg-ún p r i n c i p i o s de j u s t i c i a , m e j o r ó peor 
en tend idos , las cuestiones i n d i v i d u a l e s y 
s o c i a l e s . » 
TOMAS S. PACHECO j 
« M u c h o se h a b l a , y con r a z ó n , del c a r á c t e r 
p o s i t i v i s t a de la é p o c a presente, en la q m 
no aparece s i no que cansado y rend ido el es-
p í r i t u , d e s p u é s de l a t r a b a j o s í s i m a p e r c g i i -
n a c i ó n e m p r e n d i d a por el hombre en tollr s 
direcciones para ecrciorarsc ó v i s l u m b r o r al 
menos su o r i g ' n y des t ino , como minn.» de 
su conducta e n este m u n d o , se ha e n t r c . g a d ü 
á l a fa ta l idad del mero f e i i ó n i e n o p a n v i v i r 
i n t e l e c t u a l , m o r a l y m it : i i a l inen to , d ú r á 
mosto a s í , s i n u . i :deal que tenga la v i i t m l 
-de l l enar el v a c í o de su a l m a , qv? le a l i en te 
en sus empresas, que le consu?le en sus i n -
f o r t u n i o s , (pie r . i ' i u y a en su v o l n n : i d , qije 
i m p r i m a á sus retos e l sedo de la \e1(l ; , ( l rra 
m o r a l i d a d , de r ivada « o de meros c o n v e n c i ó - , 
na l i smos 8qi:tatf$, s ino de u n coiKepto de l 
deber í n t i i n a i i K n t . í re lacionado con la idea 
y concepto de u n Ser S u p r e m o ; pero en t i en 
do que es este u n m a l (pie s e r í a de muer t e 
Si l legara á d o m i n a r cu la l i u m a n i d a d , que 
I m p o r t a v i v a m e n t e c o m b a t i r para a m i n o r a r 
sus estragos, aun cuando para los que to -
ne mos fe e n la l ' r ov idcne ia exis te el i n t i m o 
con v n i i - i m u uto de q m ' os nuposih lo que pre-
valc/.ca con t r a e l l a po r estar en plena con-
t r a d i c c i ó n con las condiciones de sn ex i s t en-
•ia y, en r e l a c i ó n con el la , con las condic io-
nes d é l a na tu ra l eza del h o m b r e , debiendo to-
dos los que a s í pensamos c o n t r i b u i r en la 
m e d i d a de nuestras fuerzas á la a m i n o r a c i ó n 
del d a ñ o que ocasiona. Pues b i e n , a b r i g o el 
c o n v e n c i m i e n t o de que cuantos tenemos la 
m i s i ó n y el eucargo que la C o n s t i t u c i ó n nos 
confiere, nos encon t ramos en s i t u a c i ó n y con-
diciones de rea l i za r una obra , cua l n i n g u n a 
f r u c t í f e r a , encaminada á l a r e s t a u r a c i ó n y 
c o n s o l i d a c i ó n del s en t ido m o r a l á que debe 
s u b o r d i n a r el h o m b r e su conducta , y con é l y 
por é l la h u m a n i d a d entera . L a idea de la 
Jus t ic ia , sen i n n a t a , sea a d q u i r i d a , -sen re-
flejo de una de t an tas con que v i s l u m b r a m o s 
la p e r f e c c i ó n de l Ser ú n i c o abso lu to , sea 
p r o d u c i d a a l contac to y choque de los i n -
tereses y pasiones h u m a n a s po r l a necesidad 
imper iosa é i n e l u d i b l e de encauzarlas y re-
gu la r l a s den t ro de l o r d e n social en q u e v i -
v i m o s , y acerca de la que t a n t o se ha dis-
c u t i d o y filosofado por quienes á e l la h a n 
dedicado las v i g i l i a s de su e s p í r i t u , n o se 
concibe n i e x p l i c a , ó a l menos no l o concibo 
n i me lo e x p l i c o , s i n o en í n t i m a y profunda 
r e l a c i ó n con a l g o ex i s t en t e en la r e g i ó n de 
lo absolu to , s iqu ie ra no nos sea dable l l egar 
hasta e l l a , con a lgo verdadero que desde a q u í 
no podemos comprende r en su esencia y rea-
l idad ; pero á lo que p rocu ramos a p r o x i m a r -
nos, t a n t o m á s c u a n t o m a y o r p e r f e c c i ó n lo -
gra el e n t e n d i m i e n t o y l a r a z ó n h u m a n o s pa-
ra la d e t e r m i n a c i ó n del b i en y , con é l , de 
las reglas o b l i g a t o r i a s de n u e s t r a conduc ta , 
que es en lo que consis te e l progreso mo-ral 
dol hombre . 
P a r é c e m e que se comete una verdadera 
p r o f a n a c i ó n cuando se pre tende a r rancar de 
la Jus t ic ia las hondas r a í c e s que t i ene para 
c o n v e r t i r l a en u n mero mecan i smo, m e j o r c 
peor a r r eg lado , de los acomodat ie ios in tere-
ses humanes , bo r r ando as í el se l lo m á s dis-
t i n t i v o con que D i o s m a r e ó a l h o m b r e fo rma-
do eu este sen t ido á su i m a g e n y semejanza, 
porque si a s í í u e r a , nada, nada , h a b r í a que 
consolara y a len ta ra á q u i e n recogido den-
t r o de s í m i s m o y a b s t r a í d o , aunque fuera 
por breves m o m e n t o s , de las elistracciones 
i m m d a n a s , s int iese los anhelos de su a lma . 
N o : l a Jus t i c ia es y representa lo que antes 
he inelicaelo, y s i é n d o l o , perdonadme, s e ñ o -
res, que os l o d i g a , n o c u m p l e con la debida 
p e r f e c c i ó n sus deberes, a u n cuando se ha l len 
fuera del te r reno de Ta re sponsab i l idad , quie-
nes se l i m i t a n á a d m i n i s t r a r l a s i n s en t i r l a , 
s in hal larse en la p o s e s i ó n p lena de l o que es 
y de l o qne s i g n i f i c a , s i n r eve l a r lo discreta-
mente en l o ^ m i s m o s fallos al cons igna r sus 
f u n d a m e n t o s ; pues n o en vano se ha equi-
parado á u n vereladero sacerdocio esta fun-
c i ó n , no porque ex t e rnamen te h a y a que liíi-
cer para ejercerlo v i d a d i s t i n t a ele las denuu: 
personas cu l t a s , s i no por r a z ó n ele la mate-
ria á que a q u é l l a se refiere, los medios , el 
! objeto y la al ta ( inalidael de su m i s i ó n , que á 
, la vez que fija y declara el derecho con re-
lacieni á los intereses c o n t r o v e r t i d o s , debe 
ser educadora. 
El matrimonio. 
C o n s t i t u i d o el m a t r i m o n i o , en una ú o t ra 
forma, sobre la base de su i n d i s o l u b i l i d a d , 
d i s t i n t a de l a de n u l i d a d , i n d i s o l u b i l i d a d 
proc lamada por l a Ig l e s i a , que i m p l i c a una 
c u e s t i ó n temerosa que 110 s e r í a p ruden te 
abordar en E s p a ñ a , como l a han abordado 
legis lac iones e x t r a n j e r a s , es n o t o r i o que 
esta i n s t i t u c i ó n presenta y ha presentado 
cons tan temente elos aspectos reveladores de l 
estado socia l , den t ro del que se ha desarro-
l l ado en e l t r anscurso de los t i e m p o s ; el 
m o r a l y j u r í d i c o y el e c o n ó m i e o , y aunque 
el p r i m e r o sea e l c u l m i n a n t e , el que m á s 
afecta á l a esencia de l m a t r i m o n i o , e l que 
hace' destae-ar los fines de su c o n s t i t u c i ó n 
pon iendo ele r e l i eve las tres figuras d e l pa-
dre , ele Ta madre y del h i j o , es el segundo, 
á la vez qne una consecuencia de aicftiél, 
una c o n d i c i ó n , s i b i en m a t e r i a l , necesaria 
para el f u m i o n a m i e n t o de l a i n s t i t u c i ó n cu 
la esfera de la v ida f a m i l i a r y en la ele la 
socia l , aspectos (pie el l eg i s l ado r n o pueele 
menos de tener en cuen ta y c u y o estuelio 
interesa para el t o t a l j u i c i o , examinanelo la 
forma y manera como aparecen regulados . 
E n c u a n t o a l p r i m e r aspecto, no son y a 
la madre y el h i j o figuras annladas d e n t r o 
del m a t r i m o n i o p o r l a e x c l u s i v a preponde-
ranc ia de l a del paelre, s í m b o l o del poefer 
abso lu to p r e d o m i n a n t e en las p r i m i t i v a s so-
ciedades, m a n t e n i d o en l a rea l idad y en las 
cos tumbres , a u n e l e s p n é s de modif icadas y 
t ransformadas las ideas sednre las que se 
l evan taba aque l Poder, porque a s í como f u é 
menester e l t r anscur so de s ig los y s i g l o s 
para que, borraelas y desaparecidas las que 
&ÍÚ$ÍSS ¿ i t e l L k . ^ ^ « i í * de la c^ela-
v i t u d , h a y a é s t a desaparecido en los pue-
blos c i v i l i z a d o s con l a p e n e t r a c i ó n en los 
corazones del s e n t i m i e n t o de l a pe r sona l idad 
h u m a n a , a s í ha s i do preciso, el t i e m p o pa ra 
la e l e v a c i ó n de l a m u j e r a u n m á s que pa ra 
la de l h i j o , no s iendo d i f í c i l encon t r a r to -
d a v í a en la l e g i s l a c i ó n , y m á s en. las cos-
t u m b r e s , hue l l a s de a n t i g u a s preocupacio-
nes y errores , pues en la na tu ra leza m o r a l , 
acaso t a n t o ó m á s que en la f í s i c a , las ca-
pas de las ideas, como las capas de los te-
r renos , no desaparecen t o t a l m e n t e p o r el 
peso de las inodernann nte formadas , y 
aquel las que m á s absurdas h o y nos parecen 
dejan en e l e s p í r i t u s e ñ a l e s cíe su a n t e r i o r 
viela y ex i s t enc i a , p o r obeelecer ambas á l a 
m i s m a l ey ele t r a n s f o r m a c i ó n que rige á l a 
C r e a c i ó n t a l como a l Ser S u p r e m o p l u g o 
hacer la con su o m n í m o d o y abso lu to poder : 
que si en el o rden m a t e r i a l i m p l i c a l a sub-
s is tencia de todo l o creado que 110 vue lve 
y a á l a nada, eu e l o rden e s p i r i t u a l r e p K 
senta l a e l a b o r a c i ó n ele ideas y pensamientos 
que t ampoco se b o r r a n n i e x t i n g u e n , s ino 
que v a n m o d i f i c a n d o poco á poco las condi -
ciones del ser m o r a l , h a c i é n d o l e cada vez 
m á s a p t o para en t reve r la ve rdad abso lu ta 
que la H u m a n i d a d v iene persig;iiienelo elesde 
que el h o m b r e e x i s t e . N o es, pues, de ex-
t r a ñ a r que las ideas p rogres ivas emanadas 
de la l u z ele la r a z ó n , no s ó l o se ade lan ten 
á las cos tumbres de r ivadas de o t ras ideas 
m á s alejadas de l a verelad, s ino cpie esto es 
conforme con la l e y de l progreso , á l a que 
aparecen sujetas las m i s m a s e n s e ñ a n z a s 
c r i s t i anas , que h a n necesitado l a l abo r de 
muchos s ig los pa ra irse i n f i l t r a n d o en el 
seno de l a H u m a n i d a d hasta c r i s t a l i z a r en 
ins t i tuc iones r ea lmente a r m ó n i c a s con tales 
e n s e ñ a n z a s , s e ñ a l á n d o s e a s í las é p o c a s de 
la e v o l u c i ó n y las conquis tas p a r a s i empre 
ganadas como base de o t ras u l t e r i o r e s . 
C l a r o es que , daela l a na tu ra leza y fina-
l idad de l m a t r i m o n i o , su aspecto m o r a l y 
j u r í d i c o es e l p r e d o m i n a n t e , y s iendo a s í 
que n i n g u n a R e l i g i ó n c o m o la c r i s t i ana ha 
sabido' p resentar le y etesenvolverle en su 
verelaelero sentielo y e s p í r i t u , es l o r ac iona l 
v d i scre to que e l Poder c i v i l se a tempere 
á é l en su desa r ro l lo , a u n l e g i s l a n d o inde-
pendien temente , pues en é s t a , como en o'lras 
muchas ma te r i a s , bis semi l l a s de c i v i l i z a -
c i ó n que en sus e n t r a ñ a s encierra e l c r i s -
t i a n i s m o , h a n f ruc t i f i cado en todos los p a í -
ses que m á s ó menos d i r ec t amen te e x p e r í -
neu ta ron la i n f l u e n c i a de las cor r ien tes de l 
progreso emanadas de a q u é l l a , s iendo o b l i -
gado, esto apar te , r e g u l a r el aspecto e c o n ó -
mico , no c o m o pueliera repmlnrcf <^ de una 
sociedael c o m ú n y o r d i n a r i a , s ino habiela 
p r i n c i p a l í s i m a cuen ta de a s o c i a c i ó n t a n es-
pecial y santa cua l es la qoe c o n s t i t u y e n el 
nombre y l a m u j e r para la f o r m a c i ó n de la 
f a m i l i a . Seria p o r l o m i s m o craso e r r o r pre-
tender asentar las bases de é s t a en i g u a l d a d 
de condic iones con las establecidas para las 
lemas asociaciones humana?!, aun cuando, 
por ha l l a r se í n t i m a m e n t e un idos los dos 
aspectos, b a y a que dar t a m b i é n al social 
y pr ivaelo el desarrol lo ' necesario para la 
v ida e c o n ó m i c a de r e l a c i ó n entre los i n d i -
v iduos cpie f o r m a n la f a m i l i a y para la de 
é s t a d e n t r o del Estaelo, 
Dos son las m á s sal ientes notas con que 
la Ig les ia i m p r i m e e a r á e t e r al m a t r i m o n i o 
respecto de las personas á quienes une con 
lazo s a c r a m e n t a l ; una es la a f i r m a c i ó n de 
la a u t o r i d a d m a r i t a l ; o t r a , a l l ado de é s t a , 
la de que l a m u j e r es e o m i . a ñ e r a suya y no 
s ie rva , concento que e x p l i c a sa t i s fac tor ia-
mente l o que ha ele s i g n i f i c a r por necesidad 
aque l la au to r idad ejne, r e f i r i é n d o s e á u n a 
c o m p a ñ e r a , no pnede menos de ser de pro-
t e c c i ó n y d e í e n ; a , con todas las considera-
ciones, respeto y ( ú é M que i m p l i c a some-
i a n t e concepto , ' u , , - i n o i m p o s i b l e , d i -
fícil expresar n yj}. . -sentar sobre b?se. 
m á s firme e l v e r d u t l . . á c t e r de las rela-
ciones qne enixe el m a . ie¡p y l a m u j e r de-
ben e x i s t i r , pue:'. s i de nna par te se a f i rma ' 
e l p r i n c i p i o de' an fo i r idád uecGsaÜd en toda 
ser iedad , aun la m á s ' e lemental y p r i m a r i a , 
ele o t r a se l i m i t a y c i r cunsc r ibe á l o p u r a -
nu n te necesario' para que con el e j e rc ic io de 
a q u é l l a no padezca la personalielael de la 
m u j e r , c o m p a ñ e r a del h o m b r e . 
El organismo tutslar. 
Cuando el padre y l a madre desaparecen 
de este m u n d o , dejanele en él seres necesi-
t a d o s de los cu idados inherentes á las p r i -
meras edades del n i ñ o , s e r í a vano e m p e ñ o 
buscar y encon t ra r , po r r eg l a genera l , nada 
epie para a q u é l l o s pueda s u s t i t u i r á la p ro-
t e r c i ó n de los padres , a l i m e n t a d a , m á s que 
por e} s e n t i m i e n t o de l deber, po r el c a l o r del t i raos á ~S 
§tóaÍ2ail$ SU * W A l m a s i m p r i m e y desar ro l la r i a ( 2 ¿ ^ 
la Na tu ra l eza , pues es é s t a t an sabia, y cía; 
ro que la s a b i e l u r í a hay que r e fe r i r l a á Dios, 
que texlos los m o v i m i e n t o s i n s t i n t i v o s el« 
a q u é l l a , obedecen fundamen ta l y esene ia lmen 
te á los fines con que y para que ha sielq 
creado el h o m b r e , ¿ üea al c u m p l i m i e n t o d< 
su des t ino . C i e r t o es que ent re tales m o v i -
m i e n t o s aparecen el del amor a l p r ó j i m o , re' 
velado en l a c o m p a s i ó n que sus desgracias 
i n s p i r a n y en l a ca r idad con que se p rocura 
a tender á ,su r emed io , a s í como en todos lo4? 
e s t í m u l o s que s i r v e n de f u n d a m e n t o á l o que 
en su concepto t o t a l se ent iende p o r a l t r u i s -
m o , s a n c i o n á n d o s e m o r a l m e n t e con l a idea del 
deber estos m i s m o s i m p u l s o s , y a que el h o m -
bre puede to rcer los con e l e jerc ic io de s u l i -
be r t ad c a r a c t e r í s t i c a ; pero como no son é s -
<os de i n c i d e t a l que puedan reemplazar :í 
la fuerza del c a r i ñ o pa t e rna l y m a t e r n a l ; co-
m o e l h o m b r e l u c h a cons tan temente é n t r e -
los encontrados m ó v i l e s que le i m p e l e n á 
o b r a r y le d e t e r m i n a n á resoluciones e g o í s t a s 
por p a s i v i d a d , po r pereza, p o r n e g l i g e n c i a , 
cuando no p o r a f á n de i n m o r a l e x p l o t a c i ó n , 
r esu l ta el p r o b l e m a ele la t u t e l a de los meno-
res é ine?fpacitados uno de los de m á s d i f í c i l ! 
s o l u c i ó n , pa ra l o que t iene el Poder p ú b l i c o 
que m a n t e n e r u n a d i r e d a i n t e r v e n c i ó n c o n 
l a que sup l a y complemen te la de cualesquie-
ra otras ent idades que s ó l o con inev i t ab l e s 
deficiencias pueden rea l izar la m i s i ó n t u t e -
l a r , pues s ó l o a s í s e r á pos ib le , en m i o p i n i ó n , 
l l ena r hasta c i e r to p u n t o e l v a c í o del amor y 
de la a b n e g a c i ó n epie, p o r reg la genera l , ú n i -
camente en el c o r a z ó n del padre ó de la madre 
t i e n e n a lbe rgue . 
Para e v i t a r las consecuencias de una t u -
te la encomendada con independenc ia cas i 
comple ta á u n t u t o r ó curador , y que al final 
de su d e s e m p e ñ o resul te u n fracaso I n e v i -
tab le para los intereses del menor , e n t e n d i ó 
el l eg i s l ador que p o d í a ser r emed io o p o r t u -
no el t r a s p l a n t a r á nues t ro p a í s el Consejo 
de f a m i l i a f r a n c é s , con el p r o t u t o r y la i n t e r -
v e n c i ó n j u d i c i a l ; y hora es y a , a l hacer l a 
r e v i s i ó n del C ó d i g o , de e x a m i n a r y reso lver 
s i la p r á c t i c a y l a exper ienc ia aconsejan e l 
m a n t e n i m i e n t o de semejante o r g a n i z a t i d n . 
Una tutela social 
A l r e f e r i r m e á l a i n s t i t u c i ó n t u t e l a r , p a r é -
ceme o p o r t u n o l l a m a r desde a q u í la a t e n c i ó n 
de los poderes p ú b l i c o s sobre una tu t e l a es-
j p e c i a l , c a m p l c j a , verdaderamente socia l , qua 
1 c o n v e n d r í a establecer para n i ñ o s y jóvene? . 
! abandonados, ma l t r a t ados ó pe rve r t idos p o r 
sus padres, no s ó l o en i n t e r é s de esos des-
graciados , s i no en el de la sociedad m i s m a , 
1 acerca de l o que el Consejo pen i t enc i a r i o t i e -
• ne acumulados t rabajos m e r i t í s i m o s que, des-
1 g r a c i a e l a m c í n t c hasta ahora , p o r d i v e r s i d a d 
! de c i r cuns tanc ias , no h a n pod ido tener u n a 
\ r ea l idad p r á c t i c a , para l o que se i d e ó la cele-
: b r a c i ó n de u n Congreso N a c i o n a l de educa-
c i ó n p ro tec to ra de la i n fanc ia abandonada, 
v ic iosa y de l i cuen te , pues a ú n cuando no nos 
fa l ten leyes de p r o t e c c i ó n de los n i ñ o s , den-
t r o y fuera de las f á b r i c a s , son leyes i n c o m -
! pletas que no abarcan en su c o m p l e j i d a d to -
1 do el p r o b l e m a pa ra poder -recoger los f r u -
¡ tos de esta t u t e l a social i n t e r e s a n t í s i m a ^ t a n 
in teresante , c u a n t o que deben ser objeto de 
• e l la lexs seres m á s necesitados l l amados á l a 
' v i d a , s i n condic iones y medios pa ra sostener 
sus luchas , b i en por carecer de hoga r y con-
s i g u i e n t e m e n t e del ca lor que é s t e pres ta , b i e n 
por el ambien te v i c i ado de a q u é l , por c u l p a 
\ de padres desalmados, y que colocados a s í 
' en la escena del m u n d o , s i n d i r e c c i ó n , con 
' desconoc imien to acaso abso lu to de su fin y 
elestino, abandonados á los i n s t i n t o s groseros 
de su na tura leza , s ó l o ven ab ie r to y halaga-
dor , p r i m e r o , e l c a m i n o del v i c i o , d e s p u é s el 
\ de la de l i ncuenc i a en medio ' de una sociedad 
' que les ha de parecer ar t i f ic iosa y enemiga , 
e n g e n d r á n d o s e e n su m e n t e las ideas m á s 
¡ d i so lventes y pe l ig rosas para l a t r a n q u i l i d a d 
\ de l a m i s m a socicxlad, s i é s t a no acude á 
, t i e m p o con su p r o t e c c i ó n y t u t e l a en su a y u -
' da con el fin de sacarlos de semajente esta-
do, p repa rando su c o n v e r s i ó n en m i e m b r o s 
¡ ú t i l e s á la sociedad, en b i e n de esta m i s m a , 
á l a que t a n t o i m p o r t a el saneamiento de 
texlos los e lementos que la c o n s t i t u y e n . T u -
! t e la es é s t a que en m i s e n t i r n o puede orga-
| nizarse ecmple tamen te , po r su complc j ie lad , 
1 en el Cóe l igo c i v i l , para c u y o eficaz estable-
c i m i e n t o s e r á necesaria la i n t e r v e n c i ó n de l 
1 Es tado y de i n s t i t u c i o n e s a u x i l i a d o r a s ; pe-
ro , a l go p o d r á elejarse sentado cu a q u é l que 
pueda s e r v i r de base y fundamen to á des< 
a r ro l l es parale los de e a r á e t e r a d m i n i s t r a t i v o . 
L A MEMORIA DEL FISCAL 
j E l t en ien te fiscal del T r i b u n a l Supremo, 
'¡ D . A n d r é s T o r n o s y A l o n s o , que in t e r ina -
\ men t e d e s e m p e ñ a la F i s c a l í a de d i c h o a l to 
Cuerpo , ha elevado a l Gob ie rno la M e m o r i a 
r e g l a m e n t a r i a . 
Comprende l a m i s m a a t inadas observacio-
nes sobre la impos ib i l i e i ad de que el m i n i s -
t e r i o fiscal c u m p l a í n t e g r a m e n t e su m i s i ó n 
por lo reducieTo del pe rsona l y carencia de 
oficinas fiscales; ma te r i as de o rden pena l ¡ 
sobre l a de l i ncuenc i a , sus causas y r e m e ' 
d ios ; alcance de l a v i g e n t e l ey de h u e l g a s ; 
re formas de l a j u s t i c i a m u n i c i p a l ; inspec-
c i ó n ele s u m a r i o s ; e j e c u c i ó n de sentencias j 
e o m l e n i c o n d i c i o n a l ; Patronatos de l i b e r t o s ) 
ma te r i a s de o r d e n c i v i l ; l e g i s l a c i ó n sobre 
| m a n i c e m i o s y casas de s a l u d ; l e g i s l a c i ó n 
o b r e r a : T r i b u n a l e s i nd r . s t r i a l e s ; ma te r i a 
c c n t e n c i o s o - í u l m i n i s t r a t i v a y o t ras vaf iau 
cuest iones. 
Dito3 estadíst icos. 
E n los estaelos inser tos a l final del dis-
e-urso del pres idente y en l a M e m o r i a dt^ 
l i scal aparecen los s igu ien tes , correspeu-
d i c n t c s al a ñ o pasado ele 1910 á 1911 
A s u n t o s c i v i l e s despachados por e l 
T r i b u n a l S u p r e m o 
Rccnrsos ele c a s a c i ó n en ma te r i a c r i -
m i n a l 
A s u n t o s c r i m i n a l e s y 
I d e m eontencie)so-;ulministrat ivos0" 
ieleni í d e m por los T r i b u n a l e s / 
vb ic ia les Weií 
Condenas cond ic iona les o t o r y (jc ja 
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O R D E N G E N E R A L D E L A P L A Z A 
Siguen lo» hombardeoa. 
' ALHÜCSMAS 14. Prcccdente de M e j i l l a , 
tan fondeado en esta rada á las seis de la 
tarde de hoy los cmccr» Pelayo y Ca tah ina , 
después de haber bcoubardeado ambos b u -
ques los poblados Tfsl'bles de l a k a b i l a de los 
Beni-Said. „. . 
Estos han giclo c a s t i g a d í s i m o s p o r los cer-
fceros d i sparos de los dos buques . 
A l anochecer ha regresado á esta b a h í a , s m 
ftovedad, ^1 I n f a n t a I sabe l . Se supone que 
loa buques de gue r ra r e p e t i r á n m a ñ a n a el 
^S^stancia de cuat ro buques en esta rada 
licne a la rnuklos á nuestros vecinos, v i é n d o s e 
Infinidad de hogueras en diferentes pun tos 
« c t ó S l f t l * . Desde esta plaza se o y e n caucio-
nes de los moros y u n fuerte g r i t e r í o . M e d i a n -
te los reflectores de los barcos sur tos en la 
b a h í a se ve«i grandes g rupos de r í f e n o s , que , 
co r r i endo , v a n de u n o á o t ro l ado . ^ 
A las c i n c o de l a ta rde , antes de fondear 
los dos buques m á s a r r i b a mencionados , en-
t r ó en la rada el c a ñ o n e r o M a r q u é s de la V i c -
t o r i a C o n d u c í a á bordo a l a f r i can i s ta s e ñ o r 
B o n e l l i y a l c a p i t á n Sr . I ñ i g u e z , a y u d a n t e 
idel genera l A l f a u . 
Los t r i p u l a n t e s h a n mani fes tado que ob-
s e r v a r o n c^e los moros de l a k a b i l a de B o -
coya h a c í a n fuego con t r a e l c a ñ o n e r o I n f a n -
t a I sabel , que bombardeaba á los enemigos 
Üe la referida k a b i l a . ->»*¿«T 
T * - - ' ^ : - Las licénciamientos. 
Mur.HAUSEN 15. H a empezado y a e l l i -
c é n c i a m i e n t o de los reservis tas y soldados 
c u m p l i d o s . 
Incorporación á filas. 
V MEULLA 16. E n l a o rden genera l de h o y 
Be dice que dispuesta po r el m i n i s t r o de l a 
Gue r r a l a c o n c e n t r a c i ó n de t ropas , los jefes 
de los Cuerpos de esta g u a r n i c i ó n h a r á n u n 
l l a m a m i e n t o á los soldados que d i s f r u t e n l i -
cencias t e m p o r a l é i l i m i t a d a , pa ra que se 
i n c o r p o r e n á sus respect ivos r e g i m i e n t o s . 
Se h a n incorporado y a los de los r e g i m i e n -
tos de B o r b ó n , E x t r e m a d u r a , C h i c l a n a y Se-
gorbe , c a l c u l á n d o s e en c inco m i l los que t o -
d a v í a h a n de incorporarse . 
Voluntarios á Meliila. 
ÍT í t t r so l i c i t ado su pase á M e l i i l a v o l u n -
t a r i a m e n t e , y m a ñ a n a p u b l i c a r á su des t ino 
e l D i a r i o O f i c i a l : 
D e l r e g i m i e n t o de H ú s a r e s de P a v í a a l 
de A l c á n t a r a , los p r i m e r o s ten ien tes D . A r -
t u r o B a l l e n i l l a , D . L u i s G a r c í a I b a r r o l a , d o n 
M i g u e l Manso de Z ú ñ i g a y D . F ranc i sco 
de A g u i l e r a . 
D e l r e g i m i e n t o de l K e y a l de T a x d i r t , 
D . A n t o n i o Gar ta l ena , D . J o s é A l i s a , don 
M i g u e l Gacasan, D . Teó f i l o M o r l o n e s y d o n 
E n r i q u e de V e g a . 
T a m b i é n se ha dispuesto que los capi ta -
nes de Es tado M a y o r D . A l f o n s o Velasco 
y D . V i c e n t e Calero se i nco rpo ren á l a Ca-
o i t a n í a genera l de M e l i i l a , para pres tar en 
i l l a se rv ic io en c o m i s i ó n . 
El preyeclado mitin socialista contra la guerra. 
E l m i t i n con t ra la gue r ra que p royec taban 
celebrar los social is tas e l p r ó x i m o d o m i n g o 
en L u x E d é n , es casi seguro que s e r á p ro -
h i b i d o , e n v i s t a de las c i r cuns tanc ias . 
v El relevo de Aldave. 
E l Sr . Canalejas , hab l ando ayer ta rde con 
Contra l a guerra . 
H o y á las nueve de l a noche, d a r á su se-
g u n d a conferencia con t r a l a . g u e r r a D . J u l i á n 
Beste i ro . E l acto se c e l e b r a r á en el s a l ó n g r a n -
de de l a Casa del Pueblo . 
IJOS escultores decoradores. 
vSegún no t ic ias fidedignas, el o r i g e n de esta 
hue lga ha s ido el que u n p a t r o n o ha f a l t ado 
á los compromisos que t e n í a con l a Sociedad. 
C r é e s e que de p e r s i s t i r en l a h u e l g a , los pa-
t ronos d e c l a r a r á n el l o c k - o u t . 
BJOS pintores. 
N o ofrece v a r i a n t e a l g u n a , con r e l a c i ó n á 
los d í a s anter iores , l a h u e l g a p r o m o v i d a p o r 
los oficiales p i n t o r e s . 
Los pa t ronos c o n t i n ú a n esperando l a o p i -
n i ó n de l vSr. Barroso acerca de las pa labras 
que e l c o m p a ñ e r o G ó m e z a t r i b u y ó a l gober-
nador c i v i l i n t e r i n o en la r e u n i ó n del Coliseo 
de l a F l o r . 
I^a F e d e r a c i ó n «CastelSasia. Adlie-
sioai de los carpinteros. 
C o n t i n ú a n los t rabajos pa ra consegu i r l a ^eg. g ^ i s t ó í e ^ ' ^ g¿be^dordlc ie£do ' 
f e d e r a c i ó n del r amo de c o n s t r u c c i ó n en Cas-1 e] E j é r c i t o e s t á d i spues to á reanudar los ser-
t i l l a la N u e v a , á i m i t a c i ó n de l o q u e se ha ; v i c i o s p ú b l i c o s , cueste l o que cueste, y les ex-
hecho en C a t a l u ñ a y se i n t e n t a r a consegu i r • c i t ó £ q ü e aconsejasen á los obreros cordura y 
mas tarde en e l resto de E s p a ñ a . sensatez para e v i t a r de r r amamien to s de san-
E l g r e m i o de ca rp in t e ros ha des ignado i g r e M a n i f e s t á r o n l e los comis ionados que no 
una C o m i s i ó n que real ice los t rabajos p r o - ; d í a n c u m p l i l . su encargo p o r estar c lausu-
pios pa ra adher i r se a l a F e d e r a c i ó n . D i c h a ; rados los c ¿ n t r o s obreros . A m e d i o día con-
C o m i s i ó n esta compuesta p o r los s e ñ o r e s ; { e r e n c i ó el C o m i t é de h u e l a t e l é f o n o 
D . Ce les t ino Paz, D Justo Soto D . Car los ¡ con el p rcs iden te de l Consejo, g u a r d á n d o s e 
G ó m e z , D P a u l i n o G a y o , D . Galo Cue rvo , a b s o l u t ¿ reserva sobre l o ^ ¿ ¿ ^ 
D . J u a n M a r t í n y D . J o a q u í n Molpeceses. 
IJOS obreros do E s l a v a . 
E l director general de Obras p ú -
blicas. iLos buelgnistas en e l 
"cl ialct" E g n i l i o r . 
BILBAO 15 (4,20 t . ) E l d i r e c t o r genera l 
de Obras p ú b l i c a s ha conferenciado c o ñ el 
gobernador , pa ra enterarse de los destrozos 
causados por los h u e l g u i s t a s , i 
L o s obreros se h a n negado á reparar los . 
E l t r e n de Po r tuga l e t e y los t r a n v í a s los 
g u i a r á n los ingen ie ros , s i se n i e g a n á e l lo 
los obreros . 
L o s hue lgu i s t a s , ap rovechando l a ausen-
cia de fuerzas, e n t r a r o n en el j a r d í n (Jel cha-
let E g u i l i o r , l l e v á n d o s e c u a n t e t í ñ u t o s en-
c o n t r a r o n . 
L o s comercios s i g u e n cerrados. 
L a t o r m e n t a ha i n u n d a d o las calles de l a 
p o b l a c i ó n . — E l i z o n d o . 
JLas gestiones de B^abl© Igles ias , 
l^as calles ocupadas sni i i tar-
meEíte. 
BILBAO 15. Pablo Ig les ias y e l C o m i t é de 
l a hue lga han conferenciado con e l goberna-
dor m i l i t a r , i n s i s t i e n d o en la p e t i c i ó n de que 
no saliesen los t r a n v í a s p o r t e m o r á d e s ó r d e -
L o s escasos obreros que h a n abandonado e l 
t r aba jo , l o h a n hecho s i n r a z ó n . 
E l t u m o que t raba ja d u r a n t e l a noche l o 
s igue hac iendo s i n que fa l te u n solo obre ro . 
S ó l o en e l de la t a rde t r a b a j a n diez c u a d r i -
L a s t ropas , d i s t r i b u i d a s m i l i t a r m e n t e , ocu-
p a n las calles, el A r e n a l , la e s t a c i ó n y las 
plazas C i r c u l a r y H u r t a d o de A m é z a g a . 
E s t á p r o h i b i d a l a c i r c u l a c i ó n hacia las co-
cheras de los t r a n v í a s . 
A l l l ega r los paquetes de E l R a d i c a l y Es-
p a ñ a N u e v a á l a e s t a c i ó n , s e c u e s t r ó l o s el ca-
l l a s ; Y para demos t r a r que las pretensiones | Pi tá tn i na i lda las f"crfa,s encargadas de 
de los obreros no t e n í a n r a z ó n de ser, basta i c u s t o d i a r l a ' Pero se a u t o r i z o d e s p u é s e l re-
a p u n t a r el da to de que t a n t o los que q u e r í a n \ Pal'to-
t r aba ja r dos horas m á s como dos menos l o í^os Imelgnistas y l a fsiersa pu-
bl ica. I ja í w H a r d i a c iv i l y e l 
E j e r c i t o cargan sobre l o s r e -
voltosos. 
BILBAO 15. Se h a efectuado el t r as lado de 
las fuerzas del r e g i m i e n t o de l a L e a l t a d que 
e s t á n haciendo. 
•Juventud l ibera l y obreros de-
m o c r á t i c o s . 
M a ñ a n a s á b a d o , á las nueve y m e d i a de 
l a noche, celebrara la a g r u p a c i ó n obrera de \ cus tod iaba e n Dos Caminos las f á b r i c a s de 
este C í r c u l o , en e l s a l ó n de actos, Cos t am- i a Vascon ia y Borne t a , y e n d o á Baracaldo 
l i a de los A n g e l e s , n u m . 3, j u n t a gene ra l y Sestao. Fuerzas de l r e g i m i e n t o de Cuenca 
e x t r a o r d i n a r i a para proceder á la e l e c c i ó n ] i a n i d o 4 s u s t i t u i r las p r i m e r a s . , 
de cargos de l a nueva d i r e c t i v a y C o m i t é | LQÍÍ hue lgu i s t a s , ap rovechando la fa l ta de 
de p ropaganda , cesando e n sus f u n c i o n e s . fuerzas, l o g r a r o n p a r a l i z a r los t raba jos en 
e l D i r e c t o r i o que se n o m b r a r a para l a re - ; i a Vascon ia . Se cree que l a h u e l g a se gene-
fo rma de l r eg l amen to y r e o r g a n i z a c i ó n de r a l i z a r á en toda l a zona m i n e r a . 
d i cha a g r u p a c i ó n . 
A l p r o p i o t i e m p o se m a r c a r á e l p l a n y 
o r i e n t a c i ó n que ha de segu i r el p a r t i d o 
A l g u n o s , descontentos de l paro , q u i e r e n 
reanudar el t r aba jo . 
E n S o m o r r o s t r o , ae p r o d u j o u n a reyer ta 
bombardeo real izado por nuest ros barcos^ a Pacion-
consecuencia del cua l los poblados de los 
moros rebeldes h a n s u f r i d o g r a n d í s i m o s da-
ñ o s , v i é n d o s e vo la r casas y a u n personas. 
R e f i r i é n d o s e el pres idente á l a especie que 
ha c i r cu l ado sobre el relevo de l genera l A l -
dave, l a d e s m i n t i ó d e l m o d o m á s r o t u n d o , 
a ñ a d i e n d o que e l ac tua l c a p i t á n genera l de 
M e l i i l a t i ene la m á s i l i m i t a d a y absoluta 
confianza po r par te del Gob ie rno , y é s t e pon -
d r á á su d i s p o s i c i ó n cuantos e lementos . 
obrero d e m ó c r a t a en la p o l í t i c a y l a t á c t i c a ; en t re panaderos h u e l g u i s t a s y esqui ro ls , p o r 
en las luchas sociales. ¡ n e g a r s e é s t o s á abandonar el t r aba jo . L o s 
E l acto p romete estar c o n c u r r i d o , p o r ser h u e l g u i s t a s se l o i m p i d e n con la amenaza de 
gu i s t a s se l o i m p i d e n con l a amenaza de 
B I I Í O ^ O 
Intento frustrado, E i servicio de 
trenes con Santander suspendi-
do. E l aspecto de l a ciudad. 
Cargas y sablazos. Eos t r a n -
v í a s . 
BILBAO 15 (3 t . ) L o s h u e l g u i s t a s h a n 
i n t en t ado v o l a r con car tuchos de d i n a m i t a 
el puen te de L a Cuadra , cerca de Z a r a m i -
hQmbres y d ine ro es t ime e l Sr . A l d a v e que ¡ l i o . N o h a y que l a m e n t a r desgracias per-
son necesarios para desar ro l la r su p l a n . s e ñ a l e s . _ _ 
C l a r o e s t á — c o n t i n u ó el Sr . Canale jas—| H a quedado suspend ido e l s e rv i c io de 
que esto no quiere deci r que sea preciso j t r enes . con Santander . 
enviar nuevos refuerzos, p o r q u e d e s p u é s L a s i t u a c i ó n s igue i g u a l , presentando l a 
del ú l t i m o combate la t r a n q u i l i d a d no sei p o b l a c i ó n t r i s t e aspecto, 
'aa a l te rado . Fuerzas de C a b a l l e r í a p a t r u l l a n p o r las 
U l t i m a r a e n i e n o se h a n e n v i a d o á M e l i i l a calles, con ó r d e n e s severas pa ra i m p e d i r la 
i t r a s fuerzas que u n a c o m p a ñ í a de A d m í -
a i s t r a c i ó u , u n a b a t e r í a y unos cuantos m u -
los, que h a n s ido necesarios pa ra reempla-
zar á los que m u e r e n á consecuencia de l 
penoso y a r r iesgado t raba jo que rea l i zan . 
f o r m a c i ó n de g r u p o s . 
D a n incesantes cargas, r epa r t i endo a l g u -
nos sablazos. 
E n e l A r e n a l , va r ios g r u p o s de obreros 
se sen ta ron en los bancos, o b l i g á n d o l e s la 
E l p res idente del Consejo d i j o que en l o ; fuerza á l evanta rse y á d isolverse , 
sucesivo, y una vez que los barcos p u e d a n | Se i m p i d e l a en t rada e n B i l b a o de l a 
i l ega r á l a desembocadura de l K e r t , el e n - ' g e n t e que procede de Baraca ldo y carece de 
vio de convoyes se h a r á p o r l a v í a m a r í t i - c é d u l a ó documen to que acredi te su per-
tna, con l o cua l se f a c i l i t a r á e l ap rov i s iona - : sona l idad , á fin de e v i t a r que l l e g u e n ele-
miento ' . ' men tos anarquis tas . 
T a m b i é n m a n i f e s t ó el c r i t e r i o adoptado! T a m p o c o h o y c i r c u l a n los t r a n v í a s n i los 
por el Gob ie rno en p r o h i b i r cuantos m i t i n s trenes pa ra Po r tuga le t e . A s i m i s m o no ha 
contra l a g u e r r a estaban anunc iados , p o r pod ido sa l i r e l correo p a r a Santander .— 
Jener todos ellos marcado c a r á c t e r a n t i m i l i - ' 
Zarista. 
En ei ministerio de la Guerra. 
E x p l o s i ó n de u n o s cartuclios. 
SLa falta de pan. Una c o l i s i ó n . 
Var ios contusos. 
(3,32 t . ) E x p l o t a r o n unos E l gene ra l L u q u c , con q u i e n hab lamos i y e r de los asuntos de M e l i i l a , no d i s c r e p ó ! l5 , r - . , • . - , e n n r , c 
á lo m á s m í n i m o de lo dicho p o r el j e fe f rtiwhos de d ^ ^ c ° ^ f 
del Gob ie rno . hue lgu i s t a s e n e l puen te Sabal la , causando 
U n i c a m e n t e a ñ a d i ó el m i n i s t r o de la CTUC- DÊ ;ROZAT̂ S- , , , , • „<.„! 
E n A l e n t r a t a r o n los h u e l g u i s t a s de asal-
la 
que—que esta a g i t a c i ó n p rov iene de m t ^ v w 
leu-nos, adonde nues t ra a c c i ó n j a m á s l l e g ó , á S o m o r r o s t r o p o r é l ; pero e l v e c i n c l a ñ o 
l o cua l l a hace i n e x p l i c a b l e . j ^ e S o m o r r o s t r o se ha a m o t i n a d o , i m p i d i e n -
E l creneial I .uque h a b l ó con e n t u s i a s m o ' do sal iera de a l l í n i n g ú n p a n , p o r t e m o r á 
de l v ^ l o r y b i z a r r í a de nuestras t ropas , y que l uego les fa l te a e l los , 
a f i r m ó que , en caso de repet i rse las agre-1 A l pasar u n ca r ro n u l i t a r con v í v e r e s y 
siones, s e r á n b r i l l a n t e m e n t e rechazadas. < m u n i c i o n e s , u n g i 'upo de h u e l g u i s t a s m -
L a s posicianes avanzadas í u e r o n reforza-; su l t o a los conductores , que r i endo , a d e m á s , 
t ías opo r tunamen te , h a b i é n d o s e tomado me-i apa lea r los ; pero las fuerzas d i e r o n vanas 
a idas fquG hacen d i g n o de todo aplauso e l cargas, d i so lv i endo los g r u p o s a sablazos. 
celo de l c a p i t á n gene ra l , Sr . A l d a v e . 
El pleito f r a n c o - a l e m á n . 
BKRLÍN 15. Los p e r i ó d i c o s dedican pocos 
comentar ios á l a c u e s t i ó n de M a r m e c o s . 
Iva Gaceta de la C r u z s igue conf iando en 
resu l t ando muchos contusos . 
U n j o v e n q u e d ó he r ido , l l e v á n d o l e a l hos-
p i t a l unos soldados que cus tod iaban é l t r en 
de Por tuga le te . 
E l jefe de p o l i c í a , que t a m b i é n a c o m p a ñ a -
ba a l he r ido , t u v o que t o m a r u n coche de 
que se l l e g a r á á u n acuerdo, « t e n i e n d o en P " " t o P*** l i b r a r s e de los sablazos .—Ei/-
P í ^ f ^ ^ x ^ * ^ í ^ i ?£l^]0,"l AlocU4;ioH del «apWa» general. 
BILBAO 15 (3f53.t.) E l c a p i t á n genera l 
raudo la s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l respecto á 
A l e m 
una 
l í t i c a 
d i á l eS las relaciones franco-alemanas, de 
suerte que m u y b i en pud ie r a tener F r a n c i a 
en M a r r u e c o s desagradables s o r p r e s a s . » 
La c o n t e s t a c i ó n de Francia. 
PARÍS 15. E l m i n i s t r o de Negocios E x -
t ranjeros r e c i b i ó hacia las ocho u n te legra -
m a procedente de B e r l í n , man i fes tando es-
cuetamente que M . C a m b o n h a b í a ent regado 
á M . K i d e r l e n l a c o n t e s t a c i ó n de l Gob ie rno 
í r a n c é s . 
Se cree que e l embajador f r a n c é s h a b r á 
toda 
aunque 
para consegu i r lo t enga que acud i r , como 
a c u d i r é , a l empleo de l a fuerza, encarezco 
á las personas sensatas y los vecinos hon-
rados permanezcan en sus hogares , para e v i -
t a r los pe r ju i c io s que s u presencia en la 
cal le h u b i e r a de o c a s i o n a r l e s . » — E l i z o n d o . 
l ina carga. I^os Ingenieros m i l i -
tares. P e r i ó d i c o s d e n M B a c i a d o s . 
Salvoconducto deBaegado. 
BILBAO 15 (4 t . ) L a s i t u a c i ó n es i g u a l . 
A las once de la m a ñ a n a la B e n e m é r i t a de ca-
n i i n i s t r o a l e m á n . 
M i c e n c i a m i e n í o de los soldados fraooeses. 
l ' A I 
mandado á c o n t i n u a c i ó n , p o r cor reo especial , : b a l l e n a d i ó una carga f o r m i d a b l e en el 
•ma r e l a c i ó n de ta l lada sobre la en t r ev i s t a con [ A r e n a l y calles adyacentes ; h u b o muchos 
sablazos, r e su l t ando contusos . 
E n o r m e r i g o r i m p i d i ó f o r m a c i ó n g rupos 
' é n A r e n a l nuevamen te . 
, ^ I5- Dice L e Temps que en el m i - Se han s i tuado fuerzas de C a b a l l e r í a é 
vos aiu^\e ^a (-'ucrri 'a dec laran que los cu- I n f a n t e r í a y 70 c i v i l e s en l a p laza C i r c u l a r , 
t i e m p o n x ¿ n c u l n P l i d o s e r á n l icenciados en ! Los ingenieros m i l i t a r e s aprenden e l ma-
1 / V ^ » como de cos tumbre . ; nejo de c o n d u c c i ó n de los t r a n v í a s . 
La3COnC3sioS francesas vistas en los m p a a J , ^ f f í ^ £ f 0 ^ 
PARÍS m ( \ a l a t a l , 0 "a de l a C o o p e r a t i v a . L o i m p i d i e -
L a A g e n c i a H ; i ^ ! s ^ c d b i r f o á las 21.) r o n las t ropas . 
ea una nota (iieiVlia co inunic ; i ( l0 a ,a 1>re"- ^ a u t o r i d a d m i l i t a r ha denunc iado Ús-
c á d o s po r p c r i ó ( l K ^ ° clue lüS " 'apas p u b h pana N u e v a y E l R a d i c a l . F u e r o n reco-
•--tos terrenos c^011 i n d i c a c i ó n do los gulas los e jemplares de las dos ediciones 
:a en e l C o n ' ^ £ c ' ^ o s P ü r F r a n c i a á p o r u n c a p i t á n del E j é r c i t o . 
f a n t á s t i c o s ^te9ul tal , con mueha U n a C o m i s i ó n de pe r iod i s tas , en v i s t a del 
, comprometen \ í : o d o ' y ( luc ' l )0r bando pub l i cado , ha p e d i d o á la C a p i t a n í a 
itoi-o.». . > ^ s ó l o a sus au- u n sa lvoconduc to pa ra hacer in fo ruxac i^" 
^ 'Se les ha n e g a d o — M e n c h e t a , . 
m a t a r l o s . 
E n Sopuer ta m a t a n e l ganado pa ra comer, 
p o r f a l t a de carne. 
U n enfe rmo de p u l m o n í a ha s ido t ras lada-
do e n coche a l H o s p i t a l ; para ver i f i ca r e l 
t r a n s p o r t e se p i d i ó p e r m i s o á l a J u n t a de l a 
hue lga , y que a c o m p a ñ a r a a l coche para 
e v i t a r a t rope l los . 
Se conoce el alcance de la conferencia que 
con -el Sr . Canalejas ha celebrado e l C o m i -
t é de l a hue lga . Es te n e g ó el c a r á c t e r revo-
l u c i o n a r i o de l a m i s m a , p i d i e n d o a l p res i -
dente se e n v í e á B i l b a o personas i n f l u y e n -
tes, conocedoras de los intereses de las par-
tes be l igeran tes , man i f e s t ando , p o r ú l t i m o 
a l Sr . Canalejas , que s i es necesano e l C o m i -
t é se t r a s l a d a r á á M a d r i d . 
L o s pa t ronos se h a n r e u n i d o para c a m b i a r 
impres iones y ratificarse e n su a c t i t u d . 
E n Baraca ldo los vecinos se hacen e l pan 
el los m i s m o s . Se r e ú n e n g r u p o s pa ra t raba ja r 
po r t u r n o s en las casas. 
E l s e rv i c io de coneos , en los pueblos de 
las m á r g e n e s de l N e r v i ó n , se hace por va-
por . 
E n l a cuenca m i n e r a s i g u e n s i n correspon-
dencia po r no c i r c u l a r el f e r r o c a r r i l de T r i a -
no. E l t r e n de Las Arenas s u s p e n d i ó t a m b i é n 
l a c i r c u l a c i ó n , r eanudando s ó l o m e d i o se rv i -
cio . E l t r e n de San tander c i r c u l a p o r l a v í a de 
Va lmaseda . 
E l r e g i m i e n t o de S e v i l l a , que v e n í a á B i l -
bao, r e c i b i ó , a l l l e g a r á V e n t a de B a ñ o s , l a 
o r d e n de d i r i g i r s e á A s t u r i a s . 
A ú l t i m a hora se d i e r o n nuevas cargas en 
l a cal le de San F ranc i sco , en el b a r r i o de 
B i l b a o la V i e j a . L o s hue lgu i s t a s ofrecieron 
una resis tencia pas iva , s iendo disuel tos á c i n -
tarazos y sablazos p o r l a B e n e m é r i t a y l a 
t r o p a . L o s revoltosos r ec ib ie ron a lgunos g o l -
pes, r e su l t ando u n h e r i d o . L a p o b l a c i ó n e s t á 
t r a n q u i l a . 
D e s p u é s de l a a l o c u c i ó n de l genera l A g u i -
l a r a l vec inda r io , se a n u n c i ó que se reanu-
d a r í a e l se rv ic io de t r a n v í a s y del t r en de 
Por tuga le t e , y se c r e y ó que v o l v e r í a la t r a n -
q u i l i d a d , y a l efecto, a cud ie ron t ropas para 
p ro tege r e l se rv ic io f e r r o v i a r i o en l a m i s m a 
f o r m a que ayer . L o s empleados de f a n v í a s 
acudie ron á las cocheras, pero man i fes t a ron 
a l d i r e c t o r que h a b í a n rec ib ido a n ó n i m o s 
amenazadores a s í como sus f a m i l i a s . E n v i s -
to de e l lo , el d i r ec to r c o n f e r e n c i ó con e l go-
bernador m i l i t a r , acordando t r ae r m a ñ a n a 
u n a c o m p a ñ í a de l a d i v i s i ó n de los f e r roca r r i -
les de Zaragoza, para p o n e r e n c i r c u l a c i ó n 
las v í a s de l t r e n de B i l b a o á Por tuga le te . 
D u r a n t e toda l a t a rde se han r epe t ido en l a 
R ibe ra las cargas p o r l a B e n e m é r i t a y la 
t ropa , que d i s o l v í a los g r u p o s á sablazos y 
culatazos. A l h u i r los h u e l g u i s t a s , i n s u l t a -
b a n á las fuerzas. H a n resu l t ado va r ios con-
tusos, y con una h e r i d a en l a cabeza el l l ama-
do Franc i sco Celaya , que f u é cu rado en l a 
Casa de Socorro. U n o de los revol tosos, a l 
h u i r de las cargas que se d i e r o n e n e l A r e -
n a l , se a r r o j ó á l a r í a , d á n d o s e u n g r a n cha-
p u z ó n . 
Ü H s o m a t e B í . E l director doOferas 
5>MPlicas y e l restaMeciHaieiato 
de las coarausiicacioEaes. 
BILBAO 16. E l a lca lde d e San J u l i á n de 
muzquez ha mani fes tado que e s t á f ac i l i t an -
do cientos de cartas de socorros pa ra i n f i n i -
dad de obreros que e m i g r a n ; en la Arbo leda 
y B i l b a o pasa lo m i s m o j 
L o s vecinos de AmorebLeta h a n o rgan izado 
u n s o m a t é n . 
E n e l H o t e l I n g l e s h a n celebrado una re-
u n i ó n el d i r ec to r genera l de Obras p ú b l i c a s , 
los ingenieros-jefes de l a zona y los directo-
res de las C o m p a ñ í a s f e r rov i a r i a s . 
E l Sr . A r m i ñ a n m a n i f e s t ó que v e n í a , po r 
orden del Gob ie rno , pa ra restablecer l a c i r -
c u l a c i ó n de t r enes y_ t r a n v í a s , y e l se rv ic io 
t e l e g r á f i c o y t e l e f ó n i c o , y p r e p a r a r él am-c-
g l o de los despésr fec tos que h a n c a c a d o los 
obreros . 
É l d i r ec to r de los f e r roca r r i l e s vascongados 
h izo presente qtw; sus obreros p e r m a n e c í a n 
fieles a l t r aba jo . E l de l a l í n e a de Santander 
m a n i f e s t ó que se estaba procediendo á 
repara r l a v í a , y d e s m i n t i ó que h a y a sido 
vo lado u n puen te , pues s ó l o o c u r r i ó que fue-
r o n colocados sobre l a v í a unos cartuchos de 
d i n a m i t a , que i e v a n t a r o n los r ie les . 
A ñ a d i ó que no r e s t a b l e c e r á e l se rv ic io 
mien t r a s no so le g a r a n t i c e l a n o r m a l i d a d de 
Ja c i r c u l a c i ó n - . -
A las cua t ro de l a t a rde s a l i ó de f ren te 
de l A y u n t a m i e n t o e l v a p o r E u s k o Men 'd i , 
H i z o r u m b o á Las A r e n a s , l l evando pa j a , sa-
cos y p a n á d i c h o p u e b l o y á A l g o r t a . V a 
cus tod iado por l a fuerza. 
L o s e lementos s ign i f i cados de la C o n j u n -
c i ó n e s t á n v i g i l a d í s i m o s po r l a P o l i c í a . 
E l d i r e c t o r de l a l í n e a de Por tuga le t e dice 
que no cree poder con ta r con persona l , p o r 
haber celebrado l a U n i ó n f e r r o v i a r i a u n a re-
u n i ó n c landes t ina , a c o r d á n d o s e s egu i r l a t á c -
t i ca de i n v o c a r e l m i e d o para no t r aba ja r . 
E l Sr . A r m i ñ á n r a t i f i c ó su p r o p ó s i t o de 
hacer cesar la a n o n n a l i d a d . 
M a ñ a n a c i r c u l a r á n los t r a n v í a s , d i r i g i d o s 
p o r ingen ie ros m i l i t a r e s l legados de San Se-
b a s t i á n . 
A ú l t i m a ho ra de l a noche se reciben de 
la cuenca m i n e r a n o t i c i a s que acusan i n t r a n -
q u i l i d a d . 
H a n desaparecido de G a l l á r t a y L a A r b o l e -
da casi todos los m i n e r o s , i g n o r á n d o s e su 
paradero . 
L a s t ropas destacadas en B a s u r t o h a n i m -
ped ido e n t r a r a n en B i l b a o unos g r u p o s de 
h u e l g u i s t a s m i n e r o s . 
H a y en los mue l les m á s de 600 fanegas 
de garbanzo estropeado. L o s pa t ronos han 
mani fes tado a l c a p i t á n genera l que s i p ro -
tege las faenas t i e n e n 50 hombres dispues-
tos á t r aba ja r . 
¡Proyecto do "saljota^e*4. ILa I r r i -
gada is i i l i íar . 
SANTANDER 15 (1 m . ) C o m u n i c a n de 
M a l i a ñ o que se ha celebrada una mani fes -
t a c i ó n con t ra la E m p r e s a comerc ia l t i t u l a d a 
San tander -Bi lbao . 
. Los mani fes tan tes i n t e n t a r o n l e v a n t a r los 
ra i les del f e r r o c a r r i l y causar o t ros d a ñ o s , 
e v i t a n d o l a G u a r d i a c i v i l que r ea l i za ran sus 
p r o p ó s i t o s . 
H a l l egado á esta c a p i t a l l a s e c c i ó n de l a 
b r i g a d a c i c l i s t a de M a d r i d , que m a n d a e l 
t en ien te Sr . N e i r a , b r i g a d a que s igue á l a 
C o r u ñ a , en v i a j e de p r á c t i c a s . 
Pla is íeamieaato de lauelga geno-
r a l . 
SAN SEBASTIÁN 15 (8 m . ) E n l a r e u n i ó n 
de l a F e d e r a c i ó n de Sociedades obreras que 
se c e l e b r ó anoche r e c a y ó el acuerdo, d e s p u é s 
de u n a d i s c u s i ó n de m á s de t res horas , de 
p l an t ea r la h u e l g a gene ra l , p o r s o l i d a r i d a d 
con los obreros b i l b a í n o s . 
Puesto á v o t a c i ó n e l p u n t o concre to de s i 
l a h u e l g a d e b í a p l an t ea r se en segu ida , se 
a c o r d ó , po r 97 vo tos c o n t r a 64, que e l pa ro 
se v e r i f i q u e cuando l a F e d e r a c i ó n l o crea 
o p o r t u n o . 
150 obreros en Sinelga. V u e l t a a l 
trabajo. I ludas sobre l a huelga. 
SAN SEBASTIÁN 15 (3,15 t . ) E n Pasajes 
h u e l g a n 150 obreros . 
H a n v u e l t o á sus tareas muchos h u e l g u i s -
tas de l f e r r o c a r r i l de B i l b a o á l a f ron te ra . 
E n el m u e l l e s i g u e n descargando muchos 
vapores , procedentes de B i l b a o , t r aba j ando 
e n e s t á s operaciones numerosos h u e l g u i s -
tas b i l b a í n o s , que v i n i e r o n a q u í en deman-
da de o c u p a c i ó n , l o c u a l es obje to de g r a n -
des comenta r ios . 
L a Jun ta d i r e c t i v a de l a F e d e r a c i ó n obre-
ra de San S e b a s t i á n ha conferenciado con e l 
gobernador . 
H a y impres iones de que m a ñ a n a se de-
c l a r a r á l a hue lga , c r e y é n d o s e , s i n embar-
g o , que é s t a no t e n d r á i m p o r t a n c i a . — C r u z . 
E l gobernador , Sr . G a r c í a Ba jo , ha conie-
renc iado t e l e f ó n i c a m e n t e á med ia noche con 
los Sres Canalejas y B a r r ó s o . 
T a m b i é n ha conferenciado con _el genera l 
H u e r t a s y con e l t en ien te coronel de l a 
G u a r d i a c i v i l , t o m á n d o s e las precauciones 
necesarias para p r e v e r cua lqu i e r c o n t i n g e n -
c ia . ' ' - . 
U n a C o m i s i ó n de m e t a l ú r g i c o s , en n o m -
bre de dos m i l c o m p a ñ e r o s , ha v i s i t a d o a l 
gobernador para man i fes t a r l e que 110 ueseau 
h o l g a r desde m a ñ a n a s i n consu l t a r antes con 
sus c o m p a ñ e r o s . • 
Es pos ib le declaren la hue lga desde el l u -
nes, pero no q u i e r e n a d m i t i r impos ic iones 
de la F e d e r a c i ó n n i que d o m i n e n cu esta 
hue lga elementos e x t r a ñ o s á la clase obrera . 
E l C o m i t é r ad i ca l se ha r eun ido esta m a -
ñ a n a , i g n o r á n d o s e los acuerdos tomados . 
E N G O B E R N A C I O N 
Patrono agredido. 
SEVILLA 15. E l p res idente de l a Sociedad 
de obreros corchotaponeros e n c o n t r ó en l a 
ca l le a l p a t r o n o Sr. Buena , el que h a b í a s i do 
encarcelado por haber causado lesiones á u n 
obre ro y se h a l l a en l i b e r t a d p r o v i s i o n a l , d i s -
p a r á n d o l e t res t i r o s de r e v ó l v e r , que h i r i e -
r o n a l p a t r o n o en u n brazo . 
Segu idamen te l e d i ó á l a fuga e l agresor, 
s i n que has ta ahora se ha3'a p o d i d o detener 
l e . 
L a s i t u a c i ó n mejora. 
SEVILLA 15 (5,30 t . ) S igue l a h u e l g a de 
doradores . Desaparecen los temores de l a 
h u e l g a gene ra l , p o r haber muchas Socieda-
des con t r a r i a s á e l l a . 
I n f l uenc i a s e x t r a ñ a s t r a b a j a n e lementos 
sev i l l anos pa ra consegu i r e l pa ro . 
E l p res idente S i e n a , de los corchotapone-
ros , v i s i t ó a l gobernador . Es te r e c o m e n d ó l e 
se a b s t u v i e r a de presentarse en los s i t ios 
p ú b l i c o s , á fin de e v i t a r conf l ic tos . 
Se dice que S ie r ra fué de ten ido esta m a -
ñ a n a , n o p u d i e u d o comprobarse e l s i t i o don -
de e s t á i ivcso .—Serrano. 
d e t e n c i ó n de l presidente de l a 
Sociedad de olbrero» corc íao ía -
poneros. Ateutado c r i m i n a l . 
SEVILLA 15. H a s ido cap tu rado e l p re s i -
dente de l a Sociedad de obreros corchotapo-
neros, que anoche h i r i ó de u n t i r o a l p a t r o -
no D . Rafae l Bueno . 
Es te v i s i t ó a l gobe rnador pa ra p ro t e s t a r 
con t r a las repe t idas agresiones de que es 
ob je to y las amenazas de m u e r t e que se l e 
d i r i g e n . E l gobe rnador l e a c o n s e j ó de ja ra 
de f recuentar los s i t i o s c é n t r i c o s ó se ausen-
t a r a de S e v i l l a . 
— A l pasar el t r e n e n una c u r v a ent re 
Pedrera y A g u a s d u l c e s , n o t á r o n s e e x t r a ñ a s 
t rep idac iones en las ruedas de los vagones . 
Reconocida la v í a se p u d o ve r que h a b í a co-
locados j u n t o á l o s ra i l es pedazos de h i e r r o 
puestos p o r una m a n o c r i m i n a l , i g n o r á n d o s e 
hasta ahora q u i é n e s sean los autores d e l 
f rus t r ado a ten tado . 
R e u n i ó n de las Sociedades obre-
ras . 
ZARAGOZA 15 (8 i n . ) H o y , á las ocho de 
l a noche, c e l e b r a r á n las Sociedades obreras 
u n a r e u n i ó n gene ra l , con e l fin de acordar 
l a c o n d u c t a que h a n de segu i r los obreros 
de Zaragoza, po r s o l i d a r i d a d con los de 
B i l b a o . 
H a y d i s p a r i d a d de c r i t e r ios respecto á l a 
hue lga gene ra l 
Sil mitin de Sociedades obreras. 
Dce iarac ian «le l a huelga ge-
nera l . 
ZARAGOZA 15. A las nueve de l a noche 
h a n celebrado el anunc iado m i t i n las Socicr 
dades obreras . L a a n i m a c i ó n era g r a n d í s i m a 
á esa ho ra en los alrededores d e l l o c a l . 
A s i s t i e r o n m á s de dos m i l obreros , y en 
las calles adyacentes otros m u c h í s i m o s es-
peraban e l resu l tado de l a r e u n i ó n . 
P r e s i d i ó el Sr . L a c o r t . pres idente de l Cen-
t ro obrero , q u i e n e x p u s o el obje to de la re-
u n i ó n y l a conven ienc ia de secundar e l pa ro 
de B i l b a o . 
Los á n i m o s de los oyentes se ca ldearon 
p r o n t o , y fueron abucheados los Sres. F o n t , 
t e r e r a . G a r c í a y E c h e g o y e n , que h a b l a r o n 
en cont ra de l a h u e l g a i n m e d i a t a . 
S i g u i ó l e s en el uso de la pa l ab ra e l anar-
qu i s t a D u e ñ a s , q u i e n a b o g ó po r e l paro i n -
med ia to , o y é n d o s e entonces aplausos. 
H a b l a r o n otros oradores, e x p r e s á n d o s e en 
i d é n t i c o s t é r m i n o s , y t ras l a rgos y var iados 
discursos, Se a c o r d ó , de u n modo u n á n i m e , 
declarar l a h u e l g a genera l desde m a ñ a n a . 
E l acuerdo ha p r o d u c i d o enonne i m p r e s i ó n 
bj¿ exoarc i rse por la c i u d a d . 
Temores de Siuelga. Una a larma, 
JLas declaraciones de W e y l e r 
comesiíadlas. 
BARCELONA 15 (I,IO t . ) Desde l a c a í d a 
de l a t a rde de ayer y d u r a n t e toda l a noche 
ha p a t r u l l a d o l a B e n e m é r i t a po r l a c i u d a d 
y sus afueras. 
A b r í g a n s e temores de que el lunes áe se-
cunden las hue lgas po r los obreros catala-
nes. 
E l gobernador t r a t a de ocu l t a r el obje to de 
las precauciones, á pesar de haber ordenado 
que se v i g i l e á de te rminados e lementos . 
Se cree que f r a c a s a r á n los planes de i r á l a 
h u e l g a gene ra l el l u n e s . 
A l anochecer de ayer , en la p laza de P a d r ó , 
u n g r u p o d i ó g r i t o s de « ¡ A b a j o la g u e r r a ! » . 
Se p r o d u j o a l g u n a a l a n n a , c e r r á n d o s e las 
puer tas . 
L a P o l i c í a d i s o l v i ó el g r u p o . 
E n el L l a n o de l a B o q u e r í a , u n g r u p o de 
c h i q u i l l o s d i ó g r i t o s subvers ivos . 
L a s fuerzas apostadas en las R a m b l a s d i -
s o l v i e r o n á los ch icue los . 
Son comentadas las declaraciones del ge-
n e r a l W e y l e r de que a b r i g a l a confianza de 
que no r e p e r c u t i r á a q u í el m o v i m i e n t o obre-
ro y de que en caso de que se p roduzcan a l -
borotos , l a n o r m a l i d a d s e r á res tablecida s i n 
con templac iones de n i n g u n a clase. 
Huelga solucionada. 
BARCELONA 15. Se ha so luc ionado l a 
h u e l g a de Cale l la , cont inuando•. no obs tan-
te , las precauciones. R e i n a a l l í o rden com-
p l e t o . 
Es o p i n i ó n gene ra l l a de que no h a b r á 
h u e l g a a q u í , pues l a m a y o r í a de los obreros 
s ó l o q u i e r e n t r a n q u i l i d a d . 
M Á L A G A 
Sigue empeorando la Imelga. L a 
P o l i c í a apedreada. Cargas for-
midables. 
MÁLAGA 15 (12,14 t . ) L a h u e l g a empeora 
p o r m o m e n t o s . L a c a p i t a l presenta u n as-
pecto desolador. Numerosos g r u p o s recor ren 
las calles, o b l i g a n d o a l c i e ñ e de las t iendas , 
apedreando á la P o l i c í a , que se opone á e l lo . 
E n la cal le de L a r i o s y p laza de la Cons-
t i t u c i ó n , l a G u a r d i a c i v i l e s t á dando f o n u i -
d a b l e » cargas, o y é n d o s e muchos d i sparos . 
L a o p i n i ó n e s t á a l a r m a d í s i m a é i n t r a n q u i -
l a p o r e l a c t u a l estado de cosas 
JLos comercios cerrados. T r i s t e z a 
en l a ciudad. 
MÁLAGA 15 (2,26 t . ) Todos los comerc ios 
e s t á n cerrados. 
L o s carros que se dedican a l t r a n s p o r t e 
de v i n o s y los t r a n v í a s e s t á n suspendiendo 
a h o r a e l t r aba jo . 
Re ina t r i s t eza e n toda l a p o b l a c i ó n . 
C i r c u l a n po r las calles p a t m l l a s de l a 
G u a r d i a c i v i l . 
Unos hue lgu i s t a s p r e t end i e ron ce r ra r e l 
ca f é de M u n i c h ; pero lo i m p i d i ó la p o l i c í a . 
C o l i s i ó n con l a guardia de Segu-
ridad. Grandes sustos y carre -
ras. 
MÁLAGA 15 (4,40 t . ) L o s h u e l g u i s t a s 
h a n ped ido á los comerciantes cerrasen sus 
es tab lec imientos . E n l a plaza de l a Cons-
t i t u c i ó n acomet ie ron los a lborotadores á l a 
G u a r d i a de S e g u r i d a d , r e su l t ando u n cor-
neta he r ido en l a cabeza. D i e r o n las fuer-
zas u n a carga, o r ig iná i ido f i a - , . £n t re los t r a n -
s e ú n t e s grandes sustos y carreras . 
A S T U R I A S 
T e r m i n a c i ó n de la huelga. 
OVIEDO 15 (8 m . ) Se t e n n i n ó l a hue lga 
e n toda l a cuenca m i n e r a de A l l e f y d e m á s 
pun tos , hab iendo aceptado los obreros las 
bases propuestas p o r e l d i r ec to r de las m i -
nas de T u r ó n , consis tentes en a d m i t i r a l t r a -
bajo a l obrero despedido, que f u é o r i g e n de 
l a hue lga , pero v o l v i e n d o á reanudar la ta rea 
s ó l o cuando a q u é l h a y a r e c i b i d o e l correc-
t i v o debido . 
H o y se r eanudan los t rabajos . 
L a s o l u c i ó n de l a hue lga ha causado ge-
n e r a l s a t i s f a c c i ó n 
lEXTIlA?«,3rER.O 
Hios socialistas franceses. 
PARÍS 15 (1,20 t . ) L a Jun ta a d m i n i s t r a -
A las doce y . m e d i a nos r e c i b i ó anoche e l 
Sr . Bar roso , y si b ien la en t rev i s t a no f u é 
l a r g a , en c a m b i o e l s e ñ o r m i n i s t r o d i ó á l a 
Prensa l a g r a t a nueva de haber quedado so-
luc ionada l a hue lga de M á l a g a . 
E l t e legrama r e m i t i d o á G o b e r n a c i ó n p o r 
e l gobernador m a l a g u e ñ o dice a s í : 
« T e n g o l a s a t i s f a c c i ó n de p a r t i c i p a r á v u e -
cencia que , hab iendo l legado á u n acuerdo 
los pa t ronos y los o b r e r ó s a r rumbadores , h a 
quedado solucionada la hue lga que s o s t e n í a n 
las Sociedades de l m u e l l e , y como consecuen-
c ia l a de los d e m á s g r e m i o s que se a d h i r i e r o n 
por s o l i d a r i d a d . 
l i a n quedado redactados los conven ios , y 
m a ñ a n a v e n d r á n á este Gob ie rno ' c i v i l las 
Comis iones de pa t ronos y obreros de las t res 
Sociedades del m u e l l e pa ra firmarlos, reeu-
g i e n d o cada una u n e j emp la r y quedando o t r o 
a r ch ivado . 
T a n t o las Comis iones de pa t ronos como Las 
de obreros m o s t r a b a n su r econoc imien to á 
m i s gest iones y su s a t i s f a c c i ó n po r haberse 
zanjado el conf l i c to . 
H a b l a n d o de la hue lga m i n e r a de Astur iaSr 
d i j b el Sr . Bar roso , que, á causa d é haber c i r 
cu lado a lgunos t e l eg ramas pon iendo en du-
da que estuviese so luc ionada , h a b í a pedido 
no t ic ias y detal les a l gobernador c i v i l de 
O v i e d o , cuya a u t o r i d a d le c o n t e s t ó r e m i t i é n -
dole u n te legrama o f i c i a l , en el que dice q u t 
los obreros , de . Sama y L a n g r e o h a n v u e l t a 
a l t raba jo , y que a u n q u e en T u r ó n y otras 
m i n a s no se h a n r e a m i í V u l o las' tareas, es de-
b i d o á u n exceso de p r e c a u c i ó n , pues se ha 
q u e r i d o p rac t i ca r u n Teconocimiento en las 
g a l e r í a s , que d u r a n t e los d í a s del pa ro han 
quedado s i n v e n t i l a c i ó n , c o n obje to de pre-
caver y e v i t a r ^cualquier e x p l o s i ó n de gases 
ú o t r o . lamentable accidente que pud ie r a 
a r r a s t r a r consecuencias desagradables . . D e 
todos modos , a ñ a d i ó el Sr . Barroso, t a n t o en 
T u r ó n como en las d e m á s m i n a s en que a ú n 
no se ha v u e l t o a l t r aba jo , se r e a n u d a r á n 
las faenas el p r ó x i m o lunes , l o cua l no quie-
re dec i r que los elementos- r evo luc iona r ios 
de l a c u e n c a m i n e r a dejen de ag i ta r se , p r e 
t end i endo hacer sen t i r su in f luenc ia . 
E l Sr . Barroso nos f a c i l i t ó t a m b i é n u n 
despacho del gober t iador de C ó r d o b a , dando 
cuenta de que en el p u e b l o de A g u i l a r y su 
t é r m i n o ha descargado una hor rorosa t e m -
pestad de g r a n i z o que ha causado g r a n d e i 
d a ñ o s en v i ñ e d o s y o l i v o s . M u c h a s casas se 
h a n i n u n d a d o , hab iendo s ido preciso sa lva l 
en brazos á va r i o s vecinos . 
De M e l i i l a no h a b í a no t ic ias en Goberna-
c i ó n , n i las t e n í a t ampoco el genera l L u q u e 
á q u i e n u n m o m e n t o antes de rec ib i rnos ha-
b í a p r e g u n t a d o t e l e f ó n i c a m e n t e el Sr . Ba-
r roso . 
T a m p o c o las h a b í a de B i l b a o , s u p o i u é n d o s e 
que e l conf l i c to c o n t i n u a r í a en el m i s m o es-
tado. 
T e r m i n ó e l m i n i s t r o d i c i é n d o n o s que f o -
men tos antes se h a b í a despedido de él el se-
ñ o r Canalejas , q u i e n le h a b í a a c o m p a ñ a d o a l 
m i n i s t e r i o d e s p u é s del banquete á que con-
c u r r i e r o n , dado p o r el personal de l a m a g i s t r a -
t u r a , con m o t i v o de l a a p e r t u r a de T r i b u n a -
les. 
A d i c h o banque te as i s t i e ron todos los 
m i n i s t r o s abogados, excep to e l Sr . G a r c í a 
P r i e t o , que e n v i ó una c a r i ñ o s a a d h e s i ó n ; Ies 
mag i s t r ados de M a d r i d , representaciones da 
los Colegios de abogados, p rocuradores y 
N o t a r i a l ; el subsecretar io y los di rectores ge-
nerales de l m i n i s t e r i o de G r a c i a y J u s t i c i a . 
, D i j o el Sr . Bar roso que no se p r o n u n c i a r o n 
b r i n d i s , s i no unas sent idas y f ami l i a re s pa-
labras de l Sr . Canalejas , y del pres idente de l 
S u p r e m o , Sr . A ldecoa . 
H o y se celebra l a ú l t i m a co r r i da de fe r ia . 
L a ta rde es m a g n í f i c a , y l a en t rada , u n 
l l e n o . 
Se l i d i a n reses de Concha y S i e r r a pa ra 
Fuentes , Machaco , G a l l i t o y Cochero. 
Primero. 
Es negro y g rande . Puentes l e para los 
pies con unas cuantas v e r ó n i c a s . 
E l t o r o t o m a cua t ro varas po r t res c a í d a s , 
s i n p r o d u c i r bajas. Los rehi le teros c u m p l e r 
e n e l segundo te rc io y Fuentes comipuza 
á torear b i en , su f r i endo a lgunos achucho-
nes. E n t r a á m a t a r y da una estocada con-
t r a r i a que se ap laude . 
Segundo. 
Pertenece á. l a g a n a d e r í a de Guada le s t , es 
be r rendo en negro y b o n i t o de t i p o . 
E n el p r i m e r t e rc io hace u n a buena p & 
lea, d e j á n d o s e t e n t a r seis veces la p i e l , dando 
c u a t r o t u m b o s y de jando dos v í c t i m a s . 
C a n t i m p l a s y C a m a r á son ap l aud idos poc 
s u l abor . 
Machaco comienza con u n a faena emo-
c ionan t e , pero d e s p u é s se d e s c o n f í a . 
D a unos mule tazos y Rafael e n t r a po r de 
recho, de jando u n a estocada hasta los d á t ú 
les, pero m u y atravesada. 
N u e v o s capotazos, y desde u n k i l ó m e t a v 
da u n p inchazo feo, ace r tando de una esto 
cada. ( P i t o s ) . 
Tercero. 
C á r d e n o c l a ro . 
A p r i n c i p i o h u y e de los de aupa , p e í 
d e s p u é s mete l a cabeza, dando unas ca ída i . 
padres y m a t a n d o cua t ro jacos. 
M o r e n i t o y P e p í n no hacen nada estu-" 
pendo . 
t i v a de l p a r t i d o socia l i s ta se ha r é u t ü d p ^ 
anoche, as is t iendo á l a s e s i ó n va r i o s repre-
sentantes de l a O f i c i n a i n t e r n a c i o n a l . 
A d o p t ó una m o c i ó n p i d i e n d o la convoca-
c i ó n i n m e d i a t a de l a Of ic ina i n t e r n a c i o n a l 
feo, dejando u n o d e f i n i t i v o , a l cuar teo, qm» 
m a t a . 
Cuarto. 
De sa l ida p r o p o r c i o n a o c a s i ó n á los n i ñ o ! 
del p a r t i d o y a c o r d ó p u b l i c a r u n man i f i e s to Para que h a g a n unas monadas . E n bande r i 
con t ra l a g u e r r a y celebrar m i t i n s los p r ó - 110 vemos nada que nos entus iasme, 
x i m o s d í a s 23 y 24 para r ec lamar l a r e u n i ó n ' Cochero, como u n h o m b r e , ordena el des< 
pe j e n y hace u n a supe r io r faena m e t i d o en 
23 y 24 p 
i n m e d i a t a del Pa r l amen to . 
D i c h o s acuerdos s e r á n t r a n s m i t i d o s a l 
p a r t i d o social is ta a l e m á n . 
E l mani f i es to que v a á pub l i ca r s e dec lara 
que , s a l v o «los f o r b a n t e s » cap i ta l i s t as y p o l í -
t i cos , nad i e en F r a n c i a quiere una g u e r r a 
europea ; pero que s i e l pueb lo demues t ra de-
b i l i d a d , la guer ra le a m e n a z a r á . 
E s i m p o s i b l e que este c r i m e n se real ice . 
Para i m p e d i r l o , los p ro l e t a r io s de todos 
los p a í s e s deben p r o c l a m a r su v o l u n t a d de 
ve r m a n t e n i d a la paz y contestar con u n a 
s u b l e v a c i ó n r e v o l u c i o n a r i a genera l a l c r i -
m e n de los g o b e r n a n t e s . — R e n é L e v a l . 
E n Alemania . 
BERLÍN 15. E l Congreso soc ia l i s t a de 
Jena h a aprobado , p o r u n a n i m i d a d , u n a 
m o c i ó n presentada por la Jun ta d i r e c t i v a 
p ro tes tando c o n t r a t o d a " í - n í i a t i v a encami-
nada á provocar una g u e r r a s angr i en ta y 
p i d i e n d o la i n m e d i a t a c o n v o c a c i ó n d e l 
Re i chs t ag . 
IJOS datos cliciales. 
L a s no t i c i a s de ú l t i m a hora fac i l i t adas en 
G o b e r n a c i ó n sobre las hue lgas , son Xu'é 5 i -
I gu i en t e s : 
D e B i l b a o se r e c i b i e r o n esta m a ñ a n a des-
pachos en G u e r r a , d i c i e n d o que e l c a p i t á n 
gene ra l se p r o p o n í a restablecer h o y e l ser-
! v i c i o de t r a n v í a s . 
S i n emba rgo , p o r l a t a rde no n a b í a n o t i -
cia de que é s t o s c i r cu lasen . 
D e M á l a g a , el gobernador c o i n u n i . ' ó á Ta 
u n a de l a tarde que se d i r i g í a á celebrar 
una r e u n i ó n con l a Sociedad de a r r u m b a d o -
res y a lgunas o t ras , con obje to de ver s í 
é s t a s aceptaban l a f ó r m u l a de s o l u c i ó n . 
T e n í a esperanzas de que se Ucg i se íi n r 
R e s u l t a d o sa t i s fac to r io . 
l a co rnamen ta . 
Se t i r a á m a t a r y agar ra u n p inchazo en 
las m i s m a s agujas . 
M á s pases y media estocada buena , y ter-
m i n a descabel lando á l a p r i m e r a . ( M u c h a . ' 
p a l m a s . ) 
Q u i n t o . 
Grande y b r a v o . A d m i t e con pode r y b ra 
v ú r a seis va ras , de r r ibando con e s t r é p i t o . 
Fuentes y Cochero son ovacionados a l tov 
rear a l a l i m ó n . Cochero c lava u n g r a n p a l 
de f rente . 
Fuentes o t r o m u y bueno . 
D e s p u é s hace con l a m u l e t a u n a hermosa 
faena, de jando media de lantera . 
M á s pases, u n p inchazo , 3' una estocada 
s u p e r i o r . ( A p l a u s o s . ) 
S e x t o . 
T a n b r a v o c o m o el d i f u n t o y con no mo-
nos poder. 
E n t r a seis veces á los p iqueros , desmon' 
t á n d o l o s e n c u a t r o ocasiones y m a t a n d o doy 
cabal los . 
Machaco y G a l l o se lucen en los qui tes , y 
d e s p u é s cogen las bander i l l a s , en tu s i a sman ' 
do a l p ú b l i c o . 
M a c h a q u i t o sale con los t ras tos , y con las 
debidas precauciones, p o r t ener el t o ro l a 
v i s t a d e s p a n a m a d a , hace u n a faena va-
l i e n t e . 
A p r o v e c h a n d o , a t i za ined ia buena que e i 
t o r o escupe. 
D e s p u é s , descabella á l a p r i m e r a . ( A p l a u -
sos) . 
+ 
A l cer rar esta e d i c i ó n no hemos recibide 
los t e legramas de nues t ro r j f t i v o correspon-
sal en Salamanca referentes á los dos ú l t k 
| mos toros . 
A. 
ÁñoíI.-Nt5ni.348. EU DEBATE: Sábado 16 de Septiembre ! 9 I 1 . 
Entrevista aplazada. 
E l je fe de l Gob ie rno es tuvo aj 'er t a rde en 
Cl m i n i s t e r i o de l a G o b e r n a c i ó n , donde t e n í a 
c i t ado a l Sr . A z c á r a t e , para ocuparse de l a s 
hue lgas . 
Pero como e l jefe r epub l i c ano que l l e g ó 
que s i consideraba de u rgenc ia hab l a r l e , ha-
ría u n esfuerzo y a c u d i r í a á la en t r ev i s t a . 
Iv l pres idente de l Consejo 1c c o n t e s t ó ap_lar 
z ando la conferencia para cuando e l s e ñ o r 
A z c á r a t e se encuent re res tablecido. 
Las despedidas de Vasconcellos. 
A y e r t a rde es tuvo á despedirse de l subse-
cre tar io del m i n i s t e r i o de Es tado e l m i n i s t r o 
de P o r t u g a l , Sr . Vasconcel los . Es te se p ro -
pone m a r c h a r 'á San S e b a s t i á n á fin de des-
pedirse de los embajadores e x t r a n j e r o s cer-
« i de la Cor te de E s p a ñ a . 
Comisiones. 
U n a C o m i s i ó n de l g r e m i o de u l t r a m a r i n o s 
v i s i t ó ayer m a ñ a n a a l m i n i s t r o de Hac i enda , 
p a r a ped i r l e la s u p r e s i ó n de l 6 p o r 100 que 
sobre el 75 de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l se 
les e x i g e po r l a ven ta de v i n o s . 
E l Sr . R o d r i g á ñ e z p r o m e t i ó t r a n s m i t i r esta 
: p e t i c i ó n a l a lcalde, que es á q u i e n corres-
ponde reso lver la . 
T a m b i é n v i s i t ó a l m i n i s t r o de Hac i enda 
o t r a C o m i s i ó n de accionistas de l a Tabaca-
l e ra , pa ra hab la r l e de los acuerdos adopta-
dos en la ú l t i m a j u n t a , en t re los que figuran 
l a rebaja en el p r e c i ó de l tabaco, la necesi-
dad de atender con m a y o r eficacia 'á l a per-
s e c u c i ó n d e l con t rabando y la conven ienc ia 
•de que el Gob ie rno tenga presentes los i n t e -
reses de l a C o m p a ñ í a A r r e d a t a r i a a l concer-
t a r s e e l T r a t a d o comerc i a l con Cuba . 
Cumplimentando al Rey. 
A y e r c u m p l i m e n t a r o n a l R e y e l c a p i t á n 
gene ra l de la r e g i ó n , el gene ra l M a r t i t e g u i 
— q u i e n i n f o r m ó a l Mona rca acerca de l a con-
d u c t a de las fuerzas de l a G u a r d i a c i v i l que 
r e p r i m i e r o n el m o t í n de Penagos,—el gober-
n a d o r c i v i l i n t e r i n o y e l d i p u t a d o á Cortes 
p o r A l g e c i r a s , Sr . To r r e s . 
El señor Cobián. 
A y e r l l e g ó á M a d r i d el Sr . C o b i á n , que pre-
s i d i r á e l Consejo que h o y c e l e b r a r á e l B a n -
co de E s p a ñ a . 
S A N T O S Y C U L T O S DE HOY 
Santos R o g e l i o , Servideo, G e m i n i a r o , 
A b u n d i o y Juan , m á r t i r e s ; Bea to Juan M a -
s í a s , confesor, y Santas E u f e m i a , v i r g e n y 
L u c í a m á r t i r . 
4 + * 
Se gana e l j u b i l e o de Cua ren t a H o r a s en 
l a i g l e s i a de Siervas de M a r í a (plaza de 
C h a m b e r í ) , y c o n t i n ú a l a novena á N u e s t r a 
S e ñ o r a de l a S a l u d , p red icando en l a m i s a , 
á las diez , el padre G á l v e z , y p o r l a t a rde , 
á las seis, D . L o p e Bal les teros . 
E n l a p a r r o q u i a de S a n L u i s , p o r l a ta r -
de, á las seis, empieza .solemne novena á 
N u e s t r a S e ñ o r a de las Mercedes, s iendo ora-
d o r D . Franc i sco T e r r e r o . 
E n la de San M i l l á n , í d e m , D . A n t o n i o 
G o n z á l e z Pareja. 
E n e l B u e n Suceso, á las seis, s igue e l 
sep tena r io á N u e s t r a S e ñ o r a de los Dolo res , 
p r ed i cando D . J o s é S u á r e z F a u r a . 
E n la V . O. T . de San F ranc i s co (calle 
de S a n B u e n a v e n t u r a ) , p o r la t a rde , á las 
c inco , c o n t i n ú a l a novena á S a n Franc i sco 
de A s i s , p red icando D . A n g e l N i e t o . 
L a misa y of ic io . d i v i n o son de los .Santos 
C o r n e l i o y C i p r i a n o , con r i t o dob le , semido-
b l e y color encarnado 
V i s i t a de la Cor te de M a r í a — N u e s t r a Se-
ñ o r a de l C a r m e n en su p a r r o q u i a , San J o s é , 
S a n t i a g o , San S e b a s t i á n , San Jus to , San ta 
B á r b a r a , C o n c e p c i ó n , San Pascual y l o s 
P a ú l e s . 
E s p í r i t u Santo : A d o r a c i ó n n o c t u r n a . 
T u r n o : L a I n m a c u l a d a y S a n t i a g o . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a con censura . ) 
t r o docente los documentos que j u s t i f i q u e n e l 
parentesco con la expivsada d o ñ a I ldcfonsa 
I r o z del que haya de obtener la beca pa ra ei 
20 de l presente mes de .Septiembre, en la i n -
con a r r e g l o á las disposiciones conten idas en 
el apa r t ado l e t r a E de la e sc r i t u ra fundac io-
n a l . 
F i c / i . — E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo de 
l a d i ó c e s i s ha hecho los s igu ien tes nombra -
mien tos : 
D . Juan Cod ina y R i c a r t , v i c a r i o de Nues-
t r a .Señora del C a r m e n de V i c h ; D . R i c a r a o 
Costa y L l o r a c h , v i c a r i o de S a l l e n t ; D . Ra-
m ó n O r d e i g y Glasear, v i c a r i o de Fo lga ro la f t ; 
D . Pedro S a b a t é s y Sot , v i c a r i o de San M a t e o 
de Bages ; D . J o s é P u i g y R i q u c r , v i c a r i o de 
G u a r d i o l a ; D . J o s é Ser ra t y E s p o n a , v i c a r i o 
de G r á n e l a ; D . Juan C a m p r o d ó n y Sanglas , 
coad ju to r de V i l a c e t r ú ; D . J u a n Sala y Cos-
t a , v i c a r i o de O d e n a ; D . F ranc i sco B a r a l l ó y 
Bal les ter , v i c a r i o de San B a r t o l o m é del G r a u , 
y D . I g n a c i o O b i o l s y Glasear, regente de 
Comi ' á . 
Ca r t agena .—En el Concurso a nunc i a do pa-
ra p rovee r los cura tos vacantes de esta d i ó c e -
sis figuran los s igu ien tes : 
De té r 'vv ino: Car tagena , N u e s t r a S e ñ o r a de l 
C a r m e n y Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s ; M u r -
c ia , San A n t o l í n y San J u a n ; A lbace te , San 
J u a n ; Carayaca , É l S a l v a d o r ; C e h e g í n , San-
ta M a r í a M a g d a l e n a ; Cieza, L á A s u n c i ó n ; 
H e l l í n , L a A s u n c i ó n ; J u m i l l a , S a n t i a g o ; 
T o b a r r a , L a A s u n c i ó n ; H u e r c a l - O v e r a , L a 
A s u n c i ó n ; L a U n i ó n , N u e s t r a S e ñ o r a de l 
R o s a r i o ; M a z a r r ó n , San A n t o n i o ; V i l l e n a , 
Santiago.. 
De ascenso: A l c a n t a r i l l a , S a n P e d r o ; Es-
p i n a r d o , San P e d r o ; Casas de V é s , San ta 
Q u i t e r i a ; Calaspar ra , San P e d r o ; F o r t u n a , 
L a P u r í s i m a ; L o r c a , San C r i s t ó b a l ; M o l i n a , 
L a A s u n c i ó n ; M u í a , San M i g u e l ; Mon tea l e -
gre , S a n t i a g o ; F u e n t e á l a m o de Car tagena , 
San A g u s t í n ; B e n i e l , San B a r t o l o m é ; A r c h e -
na, San Juan B a u t i s t a ; B l a n c a , San Juan 
E v a n g e l i s t a ; Corvera , N u e s t r a S e ñ o r a de l 
R o s a r i o ; J u m i l l á , E l S a l v a d o r ; L a U n i ó n , 
N u e s t r a S e ñ o r a de los D o l o r e s ; L i b r i l l a , San 
B a r t o l o m é ; Sax , L a A s u n c i ó n ; ViTlena , San-
ta M a r í a ; Yec l a , E l N i ñ o J e s ú s . 
D e en t rada : A l b o r e a , L a N a t i v i d a d de Nues-
t r o S e ñ o r a ; A l g u a z a s , San O n o f r e ; C e u t í , 
Santa M a r í a M a g d a l e n a ; F é r e z , L a A s n n -
c i ó n ; L a J ine ta , San M a r t í n ; N e r p i o , L a 
P u r í s i m a ; P l i ego , S a n t i a g o ; Pozo Es t recho , 
San F u l g e n c i o ^ P i co t e , San S e b a s t i á n ; San 
A n t ó n , S i n A n t o n i o A b a d ; San Javier , San 
Franc i sco J a v i e r ; L o r c a , S a n t i a g o ; A l a t o z , 
San J u a n ; A l b e n g i b r e , San M i g u e l ; A l j o r r a , 
L a P u r í s i m a ; A l j u c e r , N u e s t r a S e ñ o r a de los 
D o l o r e s ; A l q u e r í a s , San J u a n B a u t i s t a ; Car-
c e l é n , San A n d r é s ; Cenizate , N u e s t r a S e ñ o -
ra de las N i e v e s ; F u e n t e A l a m o de C h i n c h i -
l l a , San D i o n i s i o ; P o r t m á n , S a n t i a g o ; Salo-
b r a l , San M a r c o s ; T o r r e a g ü e r a , S a n t í s i m o 
C r i s t o del V a l l e ; O n t u r , San J o s é ; Pue r to de 
M a z a r r ó n , San J o s é ; E r a - A l t a , N u e s t r a Se-
ñ o r a de l R o s a r i o ; L a A l b c r c a , N u e s t r a S e ñ o -
ra de l Rosar io . 
R u r a l de p r i m e r a clase: Barqueros , San to 
C r i s t o de las Penas. 
iriiiaci luai 
S o l e m n e s c u l t o s e n l a s S i e r v a s d e M a r í a . 
L a C o n g r e g a c i ó n de Siervas de M a r í a , m i -
n i s t r a s de los enfennos , e s t á ce lebrando l a 
novena con que a n u a l m e n t e h o n r a á s u ex-
celsa t i t u l a r la V i r g e n de l a .Salud, con so-
l e m n í s i m o s cu l tos en los que elocuentes ora-
dores can tan las g l o r i a s de l a S a n t í s i m a V i r -
gen . 
M a ñ a n a 17, ú l t i m o d í a de l a novena , es-
':os cu l tos r e v e s t i r á n m a y o r solemnidad4 
Por l a m a ñ a n a , á las diez , se c e l e b r a r á 
m i s a cantada con S. D . M . , en l a que of ic ia-
r á el m.v.y i l u s t r e s e ñ o r D . L u i s P é r e z E s t é -
vez, d i g n i d a d a rc ipres te de l a santa ig l e s i a 
Ca ted ra l y .secretario de c á m a r a de este 
Obispado , y p r e d i c a r á u n padre de la C o m -
p a ñ í a de J e s ú s . 
Por la t a rde , á las seis, d e s p u é s de m a -
n i f e s t a r á S. D . M . y rezado e l san to rosar io , 
o c u p a r á la sagrada c á t e d r a e l e locuente ora-
dor sagrado, e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r D . L u i s 
Calpena , a u d i t o r de l S u p r e m o T r i b u n a l de 
l a R o t a , o f ic iando de p o n t i f i c a l en la reser-
va el e x c e l e n t í s i m o y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r 
N u n c i o a p o s t ó l i c o de S. S. 
T e r m i n a d a la reserva c a n t a r á n las r e l i g i o -
sas el h i m n o de l a p e r e g r i n a c i ó n , á l a V i r g e n 
3e los Ange le s , que .su a u t o r h a re fo rmado 
para l a V i r g e n de la S a l u d . 
M i l p l á c e m e s merecen las b e n e m é r i t a s 
S iervas de M a r í a , que con t a n t o esplendor 
saben h o n r a r á su bend i t a p a t r o n a en su g r a -
t í s i m o t í t u l o de Salzis I n f i r m o r u r n . 
Orense.—Se h a l l a vacante u n a de las p la -
zas de c a p e l l á n de coro y a l t a r e n esta santa 
ig l e s i a Ca tedra l , con especial o b l i g a c i ó n , en-
t r e ot ras , de o í r confesiones los d í a s fes t ivos 
y sus v í s p e r a s y cuantos d í a s l o d i s p o n g a n 
a d e m á s el r e v e r e n d í s i m o Pre lado ó e l i l u s -
t r í s i m o Cab i ldo . 
L a s sacerdotes diocesanos q u e asp i ren á 
esta plaza pueden s o l i c i t a r l a en la s e c r e t a r í a 
c a p i t u l a r antes del 1 de O c t u b r e , presen-
t a n d o ins t anc ia a c o m p a ñ a d a de p e r m i s o iws-
c r i p t i s de l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Ob i spo para 
p re t ende r l a y el documen to o r i g i n a l de sus 
l icencias m i n i s t e r i a l e s de confesar. 
if'ara s o l i c i t a r esta plaza n o s e . e x i < í e n con-
dic iones especiales de voz ó i n s t r u c c i ó n m u -
s ica l . 
C u e n c a . — K a n fa l l ec ido : e n V i l l a r de Ca-
ñ a s , d e s p u é s de r e c i b i r los Santos Sacra-
m e n t o s y d e m á s a u x i l i o s e sp i r i t ua l e s e l 
p r e s b í t e r o D . F ranc i sco Par ra V i s i e r , bene-
ficiado cjue era de esta santa igl.esia Cate-
d r a l b a s í l i c a . 
A l a edad de c i n c u e n t a y c i n c o a ñ o s , el 
p r e s b í t e r o D . F a b i á n Bal les teros S á i z , coad-
j u t o r de casas de B e n í t e z . 
T a m b i é n ha pasado á m e j o r v i d a en el 
conven to de Re l ig iosas A n g é l i c a s de esta 
c a p i t a l , sor G u a d a l u p e de S a n Franc i sco , á 
los cuarenta y c u a t r o a ñ o s de edad y v e i n t i -
cua t ro de p r o f e s i ó n , hab iendo r e c i b i d o todos 
los consuelos de la r e l i g i ó n . 
Descanse en paz. 
P a m ^ o i m . — H a l l á n d o s e vacan te en el Se-
m i n a r i o c o n c i l i a r de esta d i ó c e s i s u n a de las 
becas / nndadas po r d o ñ a I l d e í o n s a I r o z y A r -
fhn i t í f ' % C*y? d i s f r « t e se reconoce dere-
!,V^iP 1 reil,t1 * favor d€ los Par ientes de la 
jumiadora, debiendo presentar en dicho cen-
Centro de Is i s l rucc ldn C o m s r c l R l . 
E n este i m p o r t a n t e Cen t ro de e n s e ñ a n z a 
se a d m i t e n so l i c i tudes pa ra l a p r o v i s i ó n , 
po r concurso, de los cargos vacantes de p ro -
fesores de las clases s igu i en t e s : 
P r á c t i c a s de operaciones n u m é r i c a s (super-
n u m e r a r i o ) , clases de p á r v u l o s m i x t a , (p ro-
fesora s u p e r n u m e r a r i a ) , solfeo, p i a n o , canto 
y a r m o n í a y d e c l a m a c i ó n (profesores n u m e -
r a r i o s ) . 
E l p l i e g o de condiciones e s t a r á á d i spos i -
c i ó n de los interesados e n l a s e c r e t a r í a de 
d i c h o C e n t r o , p laza d e l A n g e l , 8, segundo, 
de d iez á doce de l a m a ñ a n a , de c u a t r o á seis 
de l a t a rde y de d iez á once de la noche. 
Centro del KJéreito j l a A r m a d a . 
H o y , á las seis de l a t a rde , d a r á u n a con-
ferencia en el s a l ó n de actos de l Cen t ro del 
E j é r c i t o y de l a A r m a d a , sobre e l t e m a « E l 
E j é r c i t o y l a P a t r i a » , el c a p i t á n r e t i r ado d o n 
J o s é P a g é s y Costa . 
Centro Gnllegr*. 
E s t a i m p o r t a n t e Sociedad ha t ras ladado 
su d o m i c i l i o á la ca l le de l P rado , 2, e squina 
á l a p laza de San ta A n a . L a n u e v a casa per-
m i t e á esta Sociedad o r g a n i z a r y celebrar 
e n sus a m p l i o s salones los e s p l é n d i d o s bai les 
y representaciones teat ra les , como cuando 
es tuvo in s t a l ada e n l a calle de l a Bolsa . 
Canino de Madrid. 
P o r r e n u n c i a de l c o n t r a t i s t a de cocina se 
saca á concurso l i b r e este s e rv i c io , a d m i t i é n -
dose propos ic iones hasta el d í a 25 de l ac-
t u a l . 
Las personas que deseen t o m a r pa r te pue-
den acud i r á las of ic inas de l a Sociedad todos 
los d í a s laborables , de c u a t r o á ocho de l a 
ta rde , donde se les f a c i l i t a r á n cuantos datos 
y antecedentes necesi ten. 
Centro Ibero-Americano de C u l t u r a Po¡>u!ar 
S^emcnina. 
E n esta Sociedad e s t á n vacantes las clases 
de M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a , Espe ran to , 
P u e r i c u l t u r a , G i m n a s i a sueca. P lanchado y 
A r t e c u l i n a r i o . 
Es tas clases p o d r á n so l i c i t a r l a s profesores 
de ambos sexos hasta el d í a 25 de l co r r i en te , 
y l a condiciones se h a l l a n de man i f i e s to .en 
l a s e c r e t a r í a de l a A s o c i a c i ó n , plaza del Pro-
greso, 8, de diez á una y de t res á siete. 
I .a Mutual idad Obrera. 
L a M u t u a l i d a d Obrera , C o o p e r a t i v a m é -
d i c o - f a r m a c é u t i c a de obreros asociados, abre 
u n concurso de diez plazas de m é d i c o s super-
n u m e r a r i o s , c u a t r o de t o c ó l o g o s y otros 
cua t ro de profesores en pa r to s . 
Ivas bases y condiciones de cada u n o de 
estos concursos é é t á n á d i s p o s i c i ó n de todos 
los s e ñ o r e s profesores, en las of ic inas de 
esta e n t i d a d , en la calle d e P i a m o n t e , 2, 
Casa d e l Pueblo , todos los d í a s , excepto los 
cloini.no;os, de diez de l a m a ñ a n a á una de 
l a t a rde , y de t res de l a m i s m a á ocl io de 
l a noche, donde p o d r á n e x a m i n a r l a s desde 
h o y 15 del cor r i en te hasta e l 30, á las ocho 
de l a noche, h o r a en que y a no se r e c i b i r á n 
m á s so l i c i tudes . 
E l hee^io. 
PARÍS 15. U n despacho de K i e w p a r t i c i -
pa que el pres idente de l Conse jo de m i n i s -
t r o s . M . S t o l y p i n e , ha s ido obje to de u n a 
a g r e s i ó n d u r a n t e l a r e p r e s e n ! a c i ó n de l tea-
t r o , á l a que a s i s t í a , r e s u l t a t u l o h e r i d o de 
g ravedad . 
E l agresor ha quedado d e t e n i d o . 
ILa noticia e n ¡Londres . 
LONDRRS 15 ( r e c ib ido con re t raso . ) Dice 
el D a i l y M a i l , en u n t e l eg rama de K i e w , que 
e l a tentaxlo .de que fué v í c t i m a M . S t o l y p i -
ne o c u r r i ó d u r a n t e u n a f u n c i ó n de gala en 
la Opera , y en presencia del Za r , que a s i s t í a 
t a m b i é n á la r e p r e s e n t a c i ó n . 
E n los p r i m e r o s m o m e n t o s se j u z g a r o n 
mor t a l e s las her idas r ec ib idas , p o r el pres i -
d e n t e del Consejo. 
Como fsié . 
KIEW 15 ( r e c i b i d o con re t raso . ) E l aten-
t ado con t ra e l pres idente de l Consejo fué 
rea l izado con a n u a de fuego. 
U n a bala h i r i ó á M . S t o l y p i n e una m a n o , 
y o t r a le a t r a v e s ó e l i)echo, q u e d á n d o s e en 
l a esp ina dorsa l . 
JSfttado satisfactorio. 
KIEW 13. Es sa t i s fac tor io e l . estado del 
Sr . S t o l y p i n e . • • • 
L a h e m o r r a g i a que se d e c l a r ó ha s ido 
poco i m p o r t a n t e . L a he r ida alcanza la p l e u r a , 
pero a l parecer, no h a b r á necesidad de rea l i -
zar o p e r a c i ó n a l g u n a . 
S e g ú n las ú l t i m a s no t i c i a s , e l h í g a d o e s t á 
i n d e m n e . 
I n g l a t e r r a y A u s t r E a . 
BERLÍN 15. J M i u t e r v i e w que uno de los 
redactores de l a Ñetce F re ic Press ha cele-
b rado con s i r C a r t w r i g h t ha creado una s i -
t u a c i ó n d i f í c i l a l emba jador de I n g l a t e r r a 
en V i e n a . 
H e a q u í l o o c u r r i d o : 
E l embajador de I n g l a t e r r a i n v i t ó á comer 
á u n colaborador de la. Nene Fre ie Press, 
que t i ene tendencias a n g l ó f i l a s . 
E l pe r iod i s t a p u b l i c ó d e s p u é s c ier tas pa-
labras , m u y poco amistosas para A l e m a n i a , 
que de sobremesa p r o n u n c i ó e l embajador . 
I n m e d i a t a m e n t e se h i c i e r o n p ú b l i c a s es-
tas pa labras . A l e m a n i a r e d o b l ó sus esfuer-
zos pa ra hacer i m p o s i b l e la estancia de s i r 
C a r t . v r i g h t en V i e n a y o b l i g a r l e á presen-
t a r l a d i m i s i ó n . . 
I t a S i a y A 9 e s ? í a n ¡ a . 
ROMA 15. L a Prensa s igue comen tando 
con m u c h o i n t e r é s l a a c t i t u d p robab le que 
a d o p t a r á A l e m a n i a en l a a n e x i ó n á I t a l i a 
de u n a p r o v i n c i a de T u r q u í a , en la que I t a -
l i a ejerce ac tua lmen te u n a g r a n in f luenc i a 
e c o n ó m i c a . 
M u y b i e n p u d i e r a ser que de esta ac t i -
t u d dependa l a que con m o t i v o del confl ic-
t o de Mar ruecos se v e r á o b l i g a d a á adop-
t a r I t a l i a . 
L a a c t i t u d en que é s t a se coloque pre-
ocupa ser iamente a l G o b i e r n o f r a n c é s . 
P o r t u g a l y H o l a n d a . 
PARÍS 15 (8 m . ) E l G o b i e r n o h o l a n d é s 
h a reconocido l a R e p ú b l i c a po r tuguesa . 
E n O v i e d o c o m i e n z a n l a s f i e s t a s . 
E n pocas p r o v i n c i a s e s p a ñ o l a s se ce lebran 
tan tas y t a n i m p o r t a n t e s tiestas como en 
l a p r o v i n c i a a s tu r i ana . P r i m e r a m e n t e e n l a 
indus t r i o sa v i l l a de G i j ó n o f r e c i é r o n l e a l fo-
rastero i n f i n i d a d de d is t racc iones y festejos 
á cua l m e j o r o rgan i zado y m á s in teresante . 
Se p a s ó u n mes de A g o s t o encantador , todo 
a l e g r í a , t odo a n i m a c i ó n . L u e g o , en A v i l é s , 
t a m b i é n h u b o lo s u y o : co r r idas de n o v i l l o s , 
i l u m i n a c i o n e s , t i r o de p i c h ó n , carreras de 
b ic ic le tas en su i m p o r t a n t e v e l ó d r o m o , etc. 
A h o r a comienzan en O v i e d o con g r a n e n t u -
s iasmo las fiestas de San M a t e o . U n g r u p o 
de an imosos j ó v e n e s c o n s t i t u y e r o n u n a So-
c i edad y o r g a n i z a n s i n descanso d i s t r acc io -
nes nuevas y a t r a c t i v a s , como nunca se ha -
y a n v i s to en esta e legante c a p i t a l . O v i e d o 
es una de las ciudades m á s a r i s t o c r á t i c a s y 
sociales. E n t r a n d o en e l l a , desde la e s t a c i ó n 
del N o r t e , sorprende ve rdade ramen te : su 
cal le de U r í a , C a m p o de San Franc i sco y 
cal le F r u e l a , son d i g n a s de u n a p o b l a c i ó n 
de p r i m e r o rden . Gente amable es l a oveten-
se, h o s p i t a l a r i a y c a r i ñ o s a . L a s mujeres t i e -
n e n u n por t e especial , c a r a c t e r í s t i c o ; todas 
esbeltas, hermosas y a tav iadas con e x q u i -
s i t o gus to y g r a n r iqueza. . E n estos d í a s de 
fiesta e n c u é n t r a s e l a c i u d a d de F r u e l a re-
p l e t a de foras te ros ; po r sus calles c i r c u l a n 
m u l t i t u d de caras desconocidas. L a s c o r r i -
das de toros n u n c a r e v i s t i e r o n la i m p o r t a n -
c ia que ahora . E l d í a 21 los espadas V i c e n -
te Pastor , M a z z a n t i n i t o y Gaona estoquea-
r á n seis e o r n ú p e t o s de A l e a s , y el d í a 24 e l 
g raH maes t ro del t o r co , A n t o n i o Fuentes , y 
el va l i en te C h i q u i t o de B e g o ñ a , despacha-
r á n o t ros seis toros de una acredi tada gana-
d e r í a . A d e m á s , h a b r á e l d í a 17 u n a n o v i l l a -
da , en l a que t o m a r á n pa r te l a Rever t e y 
M e l l a í t o . L a s verbenas é i l u m i n a c i o n e s son 
verdaderos a t r ac t ivos pa ra el forastero, pues 
se hacen con g r a n derroche de ar te y r i q u e -
za. L a cabalgata s e r á u n a de las fiestas que 
m á s l l a m a r á n la a t e n c i ó n . E n e l e legante 
tea t ro Campoamor , u n o de los mejores co-
liseos de E s p a ñ a , a c t u a r á una i m p o r t a n t e 
c o m p a ñ í a . H a b r á l a ind i spensab le semana 
de a v i a c i ó n . L o s de O v i e d o , no que r i endo 
quedar á la zaga de nad ie , e sc r ib ie ron a l 
famoso a v i a d o r V e d r i n e s . Es te les p i d i ó u n a 
e n o r m i d a d , y entonces le contes ta ron este 
gracioso t e l e g r a m a : « V u e l e us ted en Pa-
r í s . — L o Comisión.» E n v i s t a de esto, h a n 
cont ra tado á o t ros i n t r é p i d o s av iadores , que 
r e a l i z a r á n d i s t i n t o s vuelos en e l c a m p o a e r ó -
d r o m o que se p repa ra . E l laureado O r f e ó n 
Ovetense d a r á una serie de concier tos a l 
a i re l i b r e que , seguramente , o b t e n d r á n u n 
b r i l l a n t e y j u s t o é x i t o . Dos bandas de m ú -
sica a m e n i z a r á n cons tan temente las fiestas 
y paseos. L o s d í a s 23, 24 y 25 e f e c t u a r á s e 
e l campeonato a s t u r i a n o de f o o t - b a l l ; e s t á n 
insc r i t a s las Sociedades G i j ó n - S p o r t - C l u b , 
E s p o r t i v a Gi jonesa , G i j ó n - S p o r t - G o a l , De-
p o r t i v o de A v i l é s y O v i e d o - F o o t - b a l l - C l u b . 
E l p r e m i o consiste en u n a Copa de p l a t a 
y once meda l las de o ro con t í t u l o de c a m -
p e ó n de A s t u r i a s . E n e l campo d e p o r t i v o 
se o r g a n i z a r á n , a d e m á s de los ma tchs de 
f o t - b a l l , carreras de b ic ic le tas en la p i s t a 
que a l l í h a y c o n s t r u i d a . E s t á n i n s c r i t o s 
para dichas carreras los m á s notables co-
rredores de A s t u r i a s . 
M O D E S T O G O N Z A L E Z P O L A 
m i e n t o encargada de hacer los es tudios en-
caminados á l a c r e a c i ó n de l T e a t r o C a t a l á n , 
i n v i t a n d o á colaborar con e l l a á l a D i p u t a -
c i ó n p r o v i n c i a l , c o n s t i t u y e n d o ambas repre-
sentaciones una C o m i s i ó n m i x t a . 
L a C o m i s i ó n m u n i c i p a l q u e d ó facu l t ada 
pa ra presen ta r a l presupues to e x t r a o r d i n a -
r i o una e n m i e n d a p i d i e n d o la s u b v e n c i ó n 
que haya de concederse para l a t e m p o r a d a 
que o rgan i cen los autores d r a m á t i c o s cata-
lanes . 
Se p r o p u s o u n v o t o de grac ias pa ra las 
au tor idades po r su c a m p a ñ a m e r i t o r i a , ha-
c iendo cons ta r que , gracias á las med idas 
adoptadas, el estado a;e la sa lud p ú b l i c a en 
la p r o v i n c i a de Barce lona es i n m e j o r a b l e . 
E l a lca lde i n t e r i n o , S r . Serraclara , m a n i -
f e s t ó que p o r su par te no p o d í a aceptar el 
v o t o de grac ias de l A y u n t a m i e n t o , |>orque 
él no ha hecho m á s que l i m i t a r s e á c u m p l i r 
con su deber, j que el resu l t ado sat isfacto-
r i o de su c a m p a ñ a se debe p r i n c i p a l m e n t e 
á la c u l t u r a de l pueb lo b a r c e l o n é s . 
Se p r o t e s t ó con este m o t i v o de la campa-
ñ a ins id iosa e m p r e n d i d a p o r u n d i a r i o con-
t r a el estado s a n i t a r i o de la c i u d a d . 
Se n o m b r ó una C o m i s i ó n , que vaya á ex-
presar a l gobernador c i v i l e l a g r a d e c i m i e n -
to de l a c i u d a d po r su c a m p a ñ a s a n i t a r i a . 
P a s ó á t ra ta r se de l d i c t a m e n de l a cons-
t r u c c i ó n de l M a t a d e r o , a sun to que ha leva li-
t ado g r a n r evue lo , p o r haberse s u p r i m i d o el 
coneurso, con el fin de conceder l a const ruc-
c i ó n á u n p r o t e g i d o de los radicales . 
L a s m i ñ o r í a s p ro t e s t a ron de que en e l d ic -
t a m e n v a y a n i n v o l u c r a d o s ex t r emos que de-
ben separarse, como la a d q u i s i c i ó n de te-
rrenos , la c o n f e c c i ó n de l p royec to y l a eje-
c u c i ó n del m i s m o . 
P r o p o n e n u n n u e v o concurso, y en caso 
c o n t r a r i o , que el concursan te se encargue de 
todo . 
F i n a l m e n t e , a p r o b ó s e el d i c t a m e n , des-
e c h á n d o s e todas las enmiendas . 
SUMARIO DEL DlA 15 DE SEPTIEMBRE 
' M i n i s t e r i o de M a r i n a . Rea l decreto n o m -
b rando a y u d a n t e de ó r d e n e s de S. M . el 
R e y ( q . D . g . ) a l t e n i e n t e de n a v i o de p r i -
mera clase D . D o m i n g o M o n t e s y R e g u e i -
feros. 
M i n i s t e r i o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y Be-
llas A r t e s . R e a l decre to r eo rgan izando l a 
Escue la de E s t u d i o s Super iores de l M a g i s -
t e r i o . 
M i n i s t e r i o de H a c i e n d a . R e a l decre to 
ap robando e l r e p a r t i m i e n t o de l a c o n t r i b u -
c i ó n t e r r i t o r i a l pa ra 1912. 
M i n i s t e r i o de F o m e n t o . R e a l o rden ap ro -
bando el con tador p a r a el agua s i s tema de 
p i s t ó n r o t a t i v o y m a r c a L a m b e r t . 
— O t r a ap robando l a l l a v e de aforo deno-
m i n a d a A n f i t r i t e . 
— O t r a d i s p o n i e n d o se cons ideren redacta-
das en l a fo rm a que se i n d i c a las bases 
3.» y 8.* de l te rcero de los concursos de 
puentes , anunc i ado en el n ú m . 167 de este 
p e r i ó d i c o o f i c i a l , fecha 16 de J u n i o de l a ñ o 
ac tua l . 
1 
LA SESIÓN DE AY£R 
A las diez y m e d i a d e c l a r ó ab ie r ta l a se-
s i ó n el a lcalde, S r . Francos R o d r í g u e z . 
E l A y u n t a m i e n t o q u e d ó en te rado de u n a 
c o m u n i c a c i ó n de l G o b i e r n o c i v i l , desest i-
mando los recursos i n t e r p u e s t o s con t r a 
acuerdo m u n i c i p a l , n o m b r a n d o u n l e t r ado 
s e g a d o po r e l t u r n o de m é r i t o s , y decla-
rando excedente á u n l e t r a d o a u x i l i a r , y el 
derecho á ocupar d i cha vacante á u n func io -
na r io m u n i c i p a l . 
T a m b i é n se a c o r d ó e l r e c o n o c i m i e n t o é 
i n c l u s i ó n e n e l p resupues to de 1912, de la 
suma de 15.510,89 pesetas, p o r r e p a r a c i ó n 
del p a v i m e n t o de asfal to de l a plaza de 
Or i en t e . ••• 
Q u e d ó aprobada la i n c l u s i ó n en el m i s m o 
presupuesto, de 22.831,39 pesetas, en que 
se ca lcu la el déficit de l a c a n t i d a d presupues-
ta , p a r a pago d e l a l u m b r a d o de las afueras 
S i n p r o p a j i c i ó n a l g u n a , el Sr . G a r c í a 
Que j i do rogo al a lca lde que manifestase el 
estado en que se h a l l a el exped ien te ins-
t r u i d o á los dos barrenderos de que reoe t i -
damente hemos dado n o t i c i a en estas co-
l u m n a s . 
E l a lca lde c o n t e s t ó a l e d i l soc ia l i s ta que 
los dos c i tados func iona r io s m u n i c i p a l e s s i -
g u e n suspensos de empleo y sueldo, pues 
estau procesados po r desacato á la auto-
r i d a d . 
Í Y se levantó Ja sesión. 
I^a verdad resplandece. 
Desde hace m u c h o t i e m p o se v e n í a obser-
v a n d o que los paquetes postales , en su m a -
y o r í a que c o n t e n í a n calzado, procedentes de 
Baleares, se les s u s t r a í a pa r te de s u conte-
n i d o , y á las jus t a s reclamaciones p r o d u c i -
das por los remi ten tes ó des t ina ta r ios , con-
testaba l a D i r e c c i ó n genera l con l a fo rma-
c i ó n de u n exped ien te , en e l que nada po-
d í a probarse , y po r l o t a n t o , s m r e s u l t a d o ; 
pero como h a b í a que p a g a r a l r e m i t e n t e los 
obje tos s u s t r a í d o s , c an t i dad que de derecho 
l e corresponde, toda vez que depos i tando en 
e l Correo p a r a su t r a n s p o r t e y cus tod ia u n 
paquete de X peso, l l egaba á su des t ino , 
pesando X menos N y no p o d í a pe rde r 
q u i e n s u j e t á n d o s e á las disposic iones v i -
gentes , h a c í a uso de u n se rv i c io l e g a l , que 
se prac t ica con l a g a r a n t í a de l E s t a d o ; mas 
como e l Gob ie rno t iene empleados respon-
sables, é s t o s e r an los encargados de sat is-
facer las cant idades pa ra i n d e m n i z a r á los 
rec lamantes , a m é n de los cast igos que p o r 
f a l t a de celo a t r i b u i d a , les e ran impues to s . 
E l f u n c i o n a r i o pro tes taba de su inocen-
c ia , pero e l r e g l a m e n t o le condenaba y m u -
chas veces, casi todas, los jefes, convencidos 
de s u inocenc ia , se v e í a n en l a d u r a necesi-
d a d de impone r l e s u n cor rec t ivo a d e m á s de l 
pago de l a c a n t i d a d que era des t inada á i n -
d e m n i z a r l a m e r c a n c í a robada. 
Se t o m a r o n var ias medidas en e v i t a c i ó n 
de que c o n t i n u a r a el m a l , y nada se cons i -
g u i ó ; e n v i s t a de esto e l jefe de l a estafe-
ta de Correas s i t uada en l a e s t a c i ó n de l M e -
d i o d í a , Sr . O r d ó ñ e z , se puso al hab l a reser-
vadamen te con el agente de V i g i l a n c i a d o n 
J o s é L ó p e z L a p e t r a y ambos c o n v i n i e r o n 
u n p l a n , que e l Sr . L ó p e z , d e s p u é s de cua-
t r o meses de cons tancia , ha v i s t o coronado 
p o r e l é x i t o . 
A n t e a y e r , c u m p l i e n d o l o que se h a b í a p ro -
pues to el susod icho agente , s o r p r e n d i ó á 
B e n i t o G a l á c h e , mozo al s e rv i c io de l a esta-
fe ta de Correos, pero per teneciente á la C o m -
p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l de M . Z . y A . , que pe-
ne t raba en el l o c a l de la of ic ina , p r o v i s t o de 
u n a l l a v e falsa, merced á l a c u a l , operaba 
en sus robos con toda t r a n q u i l i d a d ; fué a v i -
sado el jefe de V i g i l a n c i a y poco d e s p u é s 
s a l i ó el Calache con cua t ro pares de botas , 
que h a b í a robado de cua t ro paquetes posta-
les, l legados l a m i s m a m a ñ a n a po r e l co-
r reo de A r a g ó n y que agua rdaban en l a o f i -
cina" la sa l ida de su e x p e d i c i ó n p a r a con-
t i n u a r á su des t ino . 
D e t e n i d o é i n t e r r o g a d o , c o n f e s ó s e a u t o r 
de los robos, y d e c l a r ó que el calzado l o 
v e n d í a á u n i n d u s t r i a l honrado de l a R i -
bera de C u r t i d o r e s , q u i e n t a m b i é n fué dete-
n i d o , confesando s u cie l i to . 
Nos complacemos e n p u b l i c a r c u a n t o a n -
tecede pa ra que l l egando á conoc imien to d e 
todos se vea que e l C u e r p o de Correos s i env 
p r e se ha compues to de personal hon rado 
y capaz, p r o v i s t o del sen t ido m o r a l , necesa-
r i o para c u m p l i r , s i n ten tac iones , cuantos 
se rv ic ios se le encomienden . 
E l d i r ec to r genera l debe e n v i a r a l Juzga-
do de i n s t r u c c i ó n una no ta de todas las sus-
tracciones comet idas , desde que Calache 
presta s e r v i c i o ; debe ped i r a s i m i s m o a l m i -
n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n , el ascenso d e l 
agente D . J o s é L ó p e z L a p e t r a , que ha des-
vanec ido l a nebulosa q u e se c e r n í a sobre el 
b u e n n o m b r e del Cuerpo , y , ¿ q u é se h a r á 
á los empleados qtte h a n satisfecho c a n t i -
dades para el pago de robas comet idos e n 
los paquetes postales ? 
+ 
A y e r comenzaron los ejercicios para i n -
greso en l a Escuela de T e l é g r a f o s de las f u -
t u r o s oficiales de l m i s m o C u e r p o ; estos ejer-
c ic ios se v e r i f i c a n e n l a cal le de T o r r i j o s , 
n ú m e r o 15, los correspondientes a l p r i m e r o 
y segundo g r u p o , y en la ca l le de L u z ó n , 
Escuela de P o l i c í a , los del tercero. 
+ 
E l d o m i n g o p r ó x i m o se c e l e b r a r á u n ban-
quete en h o n o r de los oficiales de l Cuerpo de 
T e l é g r a f o s que h a n as i s t ido al Concurso i n -
t e rnac iona l de t e l e g r a f í a , en T u r í n , en el que 
han alcanzado b r i l l an t e s t r i u n f o s , que e l evan 
á los te legraf is tas e s p a ñ o l e s á la a l tu ra de 
la n a c i ó n m á s adelantada . 
H a s t a l a fecha pasan de 300 las tar je tas 
recogidas para este acto , que t e n d r á l u g a r 
en los salones del r e s t au ran t L a H u e r t a , á 
las trece d e l menc ionado d í a . 
H E M E R Ú D R Q M O 
E M F r a n c i a . 
CHARLEVILLE 15. C o n m o t i v o de los ú l -
t i m o s d e s ó r d e n e s o r i g i n a d o s po r la c a r e s t í a 
de los v í v e r e s , se l i a n p r ac t i cado unas 20 
detenciones. E n Mezieres se ha res tablecido l a 
ca lma . E n B r a u x le V r e z y t a m b i é n h a n s ido 
detenidos unos 11 vec inos que t o m a r o n par -
te estos d í a s ei'i el saqueo d é v a r i a s pana-
d e r í a s y c a r n i c e r í a s . 
E n T n r q u i a . 
BKRI.ÍN 15. S e g ú n c o m u n i c a n de Cons-
t a n t i n o p l a , se e s t á n encareciendo notab le -
men te los a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad. 
E l Gob ie rno , en v i s t a de esto, ha p r o h i -
b i d o hasta nueva o r d e n l a e x p o r t a c i ó n de 
ganado l a n a r á Grec ia . 
E l p a n , que no h a b í a aumen tado de p re -
c io , amenazan ahora los panaderos con su-
b i r l o , f u n d á n d o s e en e l enca rec imien to de l 
combus t i b l e y m a n o de obra . 
" .Si esta amenaza l l ega á real izarse, l a s i -
t u a c i ó n se c o m p l i c a r í a no tab lemen te , y has-
t a es m u y probable que l legasen á r eg i s t r a r -
se lamentab les inc iden tes . 
L A V O Z D E U N S A C E R D O T E 
T e l e f o n í a s in bilos. 
LONDRES 15. L o s p e r i ó d i c o s s e ñ a l a n que 
d e s p u é s de a l g u n a s semanas de e x p e r i e n -
cias de t e l e f o n í a s i n h i l o s real izadas en 
Chep t son , se ha conseguido a lcanzar re-
sul tados m u y sa t i s fac tor ios . 
E l a u t o r de este no tab le d e s c u b r i m i e n t o 
es e l j o v e n sabio G r i n d e l l M a t t h e n w , e l 
cua l ha demos t rado l a p o s i b i l i d a d de t r ans -
m i t i r la voz h u m a n a á t r a v é s de t o d A í los 
o b s t á c u l o s s i n h i l o a l g u n o de c o n d u c c i ó n . 
E l derecho a é r e o . 
BERLÍN 15. Se acaba de c o n s t i t t i ' r una 
Sociedad i n t e r n a c i o n a l , con res idencia en 
esta c a p i t a l , que se o c u p a r á e x c l u s i v a m e n -
t e de susc i t a r e l es tud io c i e n t í f i c o de^ las 
cuestiones re lac ionadas con el derecho a é r e o . 
T a m b i é n se o c u p a r á de i r confecc ionando 
los r eg lamen tos lega les de este derecho. 
L a Sociedad e m p e z a r á á func iona r e l d í a 
1 de O c t u b r e p r ó x i m o 
C M n e r í a s . 
PIÍKÍN 15. Resu l t a c r í t i c a l a s i t u a c i ó n en 
I z c c h u a n donde se ha sub levado toda l a po-
b l a c i ó n , h a b i é n d o s e en tab lado y a sang r i en -
tos combates con las t ropas de l G o b i e r n o , en 
los que ha hab ido p o r ambas par tes n u m e r o -
sos m u e r t o s . L o s europeos h a n abandona-
do C h e d g h u . 
• M i l II lililí I . 9 • -SBHSB 
U n bondadoso sacerdote, aman te de s u 
pueb lo y de sus fel igreses, nos e n v í a l a 
car ta que á c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s , p i -
d iendo g rac i a a l G o b i e r n o para Pa te rna , v í c -
t i m a de una h o r r i b l e g ran izada . 
H a c i e n d o nuestras las pa labras de l s e ñ o r 
H e r e d i a , nos parece l o m e j o r t r a n s c r i b i r l a s 
í n t e g r a s . 
Dice a s í l a e p í s t o l a de referencia: 
« S e ñ o r d i r e c t o r de Eh DEBATE. 
M i respetable a m i g o : A y e r d e s c a r g ó so-
bre este pueb lo u n a t o r m e n t a hor ro rosa . 
L o s g ran izos e ran de t a m a ñ o c o l o s a l ; y o 
los p e s é hasta con m á s de 20 g r a m o s . A p a -
r e c í a n las calles comple t amen te b lancas , co-
m o s i h u b i e r a nevado . L a s cosechas h a n 
quedado p o r c o m p l e t o pe rd idas . Los m á s 
ancianos aseguran n o haber conoc ido e n 
é s t a r u i n a m a y o r . 
Por l a t a rde v i s i t é el campo y el a l m a 
se l lenaba de a n g u s t i a a l considerar u n a 
t a n t r emenda d e s o l a c i ó n . H a n de t r a n s c u r r i r 
muchos a ñ o s para que Paterna se reponga 
de las p é r d i d a s ' expe r imen tadas . M u c h o s 
t e n d r á n que e m i g r a r , pues l a v i d a s e r á i m -
pos ib le . L a s dos hermosas y f é r t i l e s vegas 
h a n quedado po r c o m p l e t o devastadas. 
E l a lcalde te legraf io aye r a l gobernador 
de A l m e r í a y a l G o b i e r n o de M a d r i d , y ano-
che se r eun ie ron en el A y u n t a m i e n t o u n a 
n u t r i d a r e p r e s e n t a c i ó n de todas las clases, 
acordando env i a r h o y m i s m o va r i a s s o l i c i -
tudes p i d i e n d o socorros. Las senci l las m u -
jeres l l o r a n , encogiendo los corazones de to -
dos. H o y v u e l v o á v i s i t a r e l pampo y m e 
rebosa la pena : todo se ha p e r d i d o . L o s ca-
m i n o s e s t á n i n t r a n s i t a b l e s . 
C l a m e en ca r idad desde las c o l u m n a s de 
esc p e r i ó d i c o p i d i e n d o a u x i l i e « o r a este 
desven turado pueb lo . 
Gracias de su a f e c t í s i m o a m i g o , s eguro 
s e rv ido r y c a p e l l á n q . b . s. m . , 
A N T O N I O H E R E D I A B A Z O 
( P á r r o c o ) 
Paterna ( A l m e r í a ) 12 Sep t i embre i g i 2 . » 
COTIZACIÓN OFICIAL 
iSza e l A y s & í i i a a í B i c n t o . 
BARCELONA 15 (12,50 t . ) E n la s e s i ó n 
de anoche del A y u n t a m i e n t o se v o t ó u n a 
pa r t i da de 20.000 pesetas para des t inar las á 
bonos para socorro de los ind igen t e s d u r a n -
te l a fiesta de l a Pa t rona de Barce lona , 
Nuestra S e ñ o r a de las Mercedes. 
H u b o u n an imado debate a l t ra tarse de 
l a c r e a c i ó n de l T e a t r o C a t a l á n . 
U n concejal rad ica l a b o g ó po r que se t i -
tu l a ra T e a t r o C a t a l á n M u n i c i p a l . F u é des-
echada esta p ropues ta . 
Se a p r o b ó o t r a p r o p o s i c i ó n para el n o m -
i b i a m i e u t o de u n a C ó m i s i ó n de l A y u n t a - • 
Interior i por 109 contado.. 
» » Fin cormnt» ... 
» > Fin próximo 
AmortisabU 4 por 100 
» ó por 100 
Cídulas hipotocarias * por 190 
Banco de España 
Bauco Hipotecario 
Banco do Castilla 
Banco Eipañol de Cridito.-
Banco Español del Río do la Plata. 
Banco Central Mexicano 
Banco Hispano-Americano 
Compañía Arrendataria de Tabacos. 
ExploaiToi 
Azucarera! Preferente» 
t Ordinaria» « .«. 
» Oblisacioaoi U 
Norte» 
l-'rancoi; Parí», vista 
Libra»: Loudros. vi»ta 






BOLSA DE PARIS 
Exterior 4 por 100 
Interior 4 por 100 





Banco Español del Rio de la Plata. 
Bauco Central de México... , 
Argentino 5 por 100 interior 
Brasil 4 por 100 Resciaión 









































































Trianon-Palace — H o y s á b a í i d t e n d r á 
l u g a r , en l a s e c c i ó n de g r a n moda , de UW 
siete y ined ia , e l debu t de The Rc>feer*soiis, 
n ú m e r o procedente de los p r i n c i p a l e s M u s í c -
H a l l s de l e x t r a n j e r o y precedido d e g r a r f 
f ama, n o s ó l o p o r la novedad s i no f*or l o 
d i f í c i l de l t r aba jo que eje-cutan y po r w be-
lleza de la a r t i s t a que de d i c h o n ú m e r o for-
m a pa r t e . 
E n la presente semana se d e s p e d i r á « íe í 
p ú b l i c o l a can/.onetista R e s r f r r e c c i ó n Q u i i b -
no , que ten iendo compromisos an te r io ro* . 
a d q u i r i d o s , no puede prorrogi?r su c o n t r a t í » 
como d e s e a r í a e l d i ^ t i n g n i d í s i m o p ú b l i c o q n » 
á d i a r i o l l ena todas las secciones c u que tomat 
pa r te t a n hermosa a r t i s t a . 
L a e m p r e s í i , que no se due rme en sus l a u -
reles, t i ene en cartera m u c h o y dnvtyto, puctf 
su p r o p ó s i t o es c a m b i a r y re í rescaa ; el carte) 
c o n t i n u a v i e n t e , d a n d o á conocer c u «Tria-
n o n » l o m e j o r que d e n t r o del g é n e i r o de •va-
r i e t é S ' c u l t o y e legante se conoce í r a s t a la 
fecha, t a n t o en a r t i s t a s nacionales cismo ex-
t ran jeros . 
A p a r t i r de l l u n e s , 18 de l a c t u a l , las; hora? 
de despacho en las ofidf tas centrales de l a 
C o m p a ñ í a de los ferrora r r i les de Madnnd á 
Zaragoza y á A l i c a n t e s e r á n de ocho y m-.-
d i a á doce de l a m a ñ a n a , y de dos á cinco 
y med ia de la t a rde , y las de Caja ceistral 
de la m i s m a desde las once de la m a ñ a n e 
hasta las t res de l a tarde . 
L a C o m p a ñ í a de l M e d i o d í a , a d e m á s i e i 
expreso d i a r i o que c i r c u l a en t re M a d r i d 3; 
S e v | l l a , o r g a n i / ' . a r á o t r o t r e n expreso trise* 
m a n a l , con coche-res taurant en todo el tra-
yec to , y carruajes de p r i m e r a y tercera 
clase. 
L a sa l ida de M a d r i d t e n d r á l u g a r , á p a r t i r 
del d í a 19 de l co r r i en t e , todos los mar te -» , 
jueves y s á b a d o s , á las nueve y t r e i n t a d<3 
la m a ñ a n a , para l l e g a r á Sev i l l a á las nne-
ve y cuaren ta de l a noche. 
D e S e v i l l a s a l d r á , á conta r de l d í a 20 d e l 
a c t u a l , todos los lunes , m i é r c o l e s y v i e rnes , 
á las nueve y v e i n t i c i n c o de la m a ñ a n a , 
pa ra l l e g a r á M a d r i d á las nueve y cua ren ta 
de l a noche. 
Es tos trenes no a d m i t i r á n v ia je ros dosde 
M a d r i d s ino pa ra m á s a l l á de V i l l a c a ñ a s , 
y desde S e v i l l a pa ra m á s a c á de A l m o d ó ' 
va r . 
n n i • n 
Los individuos cloro-anémicos de I 
ambos sexos son terreno abonado 
para adquirir las afecciones consnn-
tivas, curándose después de tomar 
algunos frascos del más potente de 
los T c n i c o s - R e c o n s t i t a í y e n t s s , 
que es el 
SA!Z D E C A R L O S , te decolora-
| cióu de los labios, encías y cara 
| cesan, adquiriendo poco á poco el 
tinte rosado normal; el apetito 
renace, las fuerzas aumentan y rá-
pidamente se recobra la salud. En 
la mujer se normaliza la menstrua-
ción y desaparece la Leucorrea, 
si la hay. 
Casi todos los NlfÑOS de ambos 
sexos están anémicos , y necesitan 
un tónico poderoso, á la vez que 
inofensivo, para ayudar á su desar-
rollo, siendo el mejor por sus segu-
ros efectos, el Dinamógeno, que 
además cura el raquitismo y ¡ in-
fatismo. 
Es útil para los viejos, debilita-
dos por la edad y faltos de energía 
y para el enflaquecimiento, pues 
activa la nutr ición. 
De venta en las principales farmacias 
del mundo y Serrano, 30, MADRID 























































Bolsa de algodón de Liverpool. 
TELEGRAMA DEL DlA 15 DE SEPTIEMBRE DE 1911 
Cierra C i t r n da 
an t i r i t r aytr 
Agosto y Septiembre 0,65 G.69 
Septiembre y Octubre 6,18 6¿51 
Octubre y Noviembre 6,12 6,15 
Noviembre y Diciembre 6,09 6,12 
Ventas do ayer en Liverpool: 8.000 balaa. 
(Información de la Casa Santiaae Redmdi . Ví«. 
« ¿* la Vega. 16 Madrid.) 
APOLO.—A las siete. La suerte de Isabolita.—A 
las nuovc. Sangre moza.—A las diez y cuarto. Las 
bijas do Lomnoe.—A laa once y media. La alegría 
del batallón. 
CÓMICO.—(Compañía Prado-Cbicotc).—A las soi» 
y media (doble). Los viajes de Gullivor (trc« aotoe). 
A las diez y cuarto (doble). Gente moñuda (dos ac 
tos). 
PRI C E . — A las sois y media (doble), Marina (de-
but del tenor Nadal).—A \ m diez. E l trébol.—A int 
once y ¡cuarto; E l reloj de arena. 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jerónima.S.) 
Secciones continuas do polículus de las mejore* 
marcas de Europa y América.—Primera, de cinco 
y media á siete.—Segunda, de siete á nueve.— Tcr» 
cera, de nueve y media á onco.--Cuarta, do onco ' 
doce y media. 
ROMEA.—Do seis y media á ocho y media y di 
nuevo y^media b. doce y media, sección contiuua da 
cinematógrafo.—Cambio diario do películas. 
BE IMAVENTE.—Do seis y media á doce y cuai> 
to, sección continua de cinematógrafo. 
Novedad y estrenos. 
LATIN A.—Soccionos monstruos de cinematógra-
fo, do seis & ocho y media y de nueve y media á 
doce y cuarto. 
Gran novedad. Todos los días pelfcuiaa nuevos. 
Los domingos, desde las cuatro y media de la tardo. 
General. 20 cént imos; preferencia, 80. 
II Dos horas y media de películas por 20 cénti-
mos 11 
R E C R E O D E LA C A S T E L L A N A (Ayala. 3).— 
Matinéo de cinco & ocho.—Concierto y cinematógra-
fo.—Noche, á Jas nueve y media, tros grandes sesio-
nes do cinematógrafo por el amorican-biograh, con-
cierto por la banda y la orquesta, rollcr-skating. ca-
rrousol salud y otras atracciones.—Limes, miérco-
les y sábados, grandes bailes familiares.-Martes y 
jueves, carreras de cintas cu el skating. 
LUNA PARK (Alberto Aguilera. 60).—Dos gran» 
des seccionos de cinematógrafo. Conciertos musica-
les, columpios, tiro al blanco y do botellas. Bar di 
primer orden. 
BUEN RETIRO . - --(Entrnda por la puerta do Hev 
nañi , callo do Alcalá.)—Todas Ins noches, á las nuo. 
ve. conciertos, cinematógrafo y vistosos números d» 
varietés. 
Entrada, 50 céntimos. Sillas, gratis. 
Los doniin«od y días festivos, matinéo & las cuatr* 
do la tardo. 
Martes y viernes, conciertos por la banda muni-
cipal. Entrada, una peseta. 
E L POLO NORTE (Puerta do Atocha.)-De 8oi( 
de la tarde á doce de la noche, preciosas funciones érx 
el teatro Guignol.—A las ocho y cuarto y diez y ma<. 
dia, secciones do películas. Concicrkw por la ban-
da de Cazadores do Figuoras. Restaurant, ccrvcco-
ría y helados. 
C H A N T E C L E R (plaza del Carmen, 2, y Tctuán4 
81).—De sois y media á ocho y media y do nueve 
y modia á doce y media, sección continua do cine-
matógrafo. Tres mi l metros do películas, novedad 
y estrenos. 
Todos los días, cambio de películas. 
E M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A 
37, SAN MARCOS, 37 
Sábado 16 de Septiembre !911. 
feLDEBATE 
AñoII.-Nüra. 3 4 8 . 
Ba ra ̂  
J Í L IB I ES IR /T -A. J L T IR í O U X J - A . S I í T I L J ^ L 
y D . E n p i q a e T o m á s y ü a q a e , p p i m c p T e n i e n t e d e I n f a n t e í t í a . 
á 6 d e l a t a r d e 
I B I H Z T E I K > I s T O S , 50 
r 
FOTOGRAFIAS DE 
C O M P A Ñ I A A N Ó N I M A D O M I C I L I A D A E N B I L B A O 
2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 B E PESETAS 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrieta y Guturribay), OVIEDO (La ^anjoya), 
MADRID, SEVILLA (EL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badaiona), 
MALAGA, CACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
Á C I D O S Y PRODUCTOS Q U Í M I C O S 
S u p o r f o s í a t o s de cal , 
Superfosfatos do huosoa. 
N i t r a t o de sosa. 
Sales de potasa. 
Sul fa to do amoniaco. 
Su l fa to de sosa. 
Cr l icermas . 
A c i d o n í t r i c o . 
A c i d o s u l f ú r i c o o o r r i e n t * 
A c i d o s u l f ú r i c o a n h i d r o . 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
Bombi ta , Macliaquito , Y i -
esnte Pastor , Ua l io , (]:>che« 
r i to y Oaona, t a m a ñ o 45 x 32, 
e i iv ío certifleadaa p o r 2,60. 
Keye»-Po»ta l . 
MONTERA, 44 
[Vaúm d í a veutlo mds 
P o r eso anuncio . 
Por la aper tura de) curso, y oomo g a r a n t í a de la alumna, 
se ofrece e n s e ñ a n z a gratuita 
de corte y conteceidn por to-
do el mes de Octubre á toda 
afuróna que so matr icule hasta 
el 80 de Septiembre en la 
O r a n Academia do Corte 
Si s t ema N O V E J j T Y 
S y primeras maferlas para íoda clase de 
culíiyos, adecuados á iodos ios terrenos. 
X ^ A B O H - ^ T O H I O S 
p a r a e l a n á l i s i s g r a t u i t o y c o m p l e t o de l o s t e r r e n o s y d e í e r r a i u a c l ó n 
de i o s m e j o r e s a b o n o s . ( M A D R I D , V l L L A N U E V A , 11) 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
,>1\J Í-1VJ j [ ^ W ^ ^ ^ l i V > W e l e m p l e o r a c i o n a l d Q 
l o s a b o n o s , b a j o l a a l t a i n s p e c c i ó n del e m i n e n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D. L X J I S Q R A N D B A U . 
AVISO 5IV1P0K.TAMTE.—Pídase á la Sociedad la Guia práctica para sacar 
las muííslras ds laa tierras, á fin de que se pueda determinar cuál «s el abono 
conveniente. 
D e a mlten anuncios y sus-
^ cripo.oues en la Adminia-
r ao ión de eate p e r i ó d i c o . 
de la STORCCIO, KUBELIK, DANI, BELLAN-
i TONI y CANTO GREGORIANO. 
Aparatos marca S i M F O f f l í Á , 
desde 50 pesetas, de funciona-
miento irreprocliable, sólidos 
y elegantes cual ninguno. 
Bocinas de madera. 
Taller de composturas. 




grandes, fuertes y hermo-
sos, á treinta y cinco pese-
tas, BAÑOS alemanes es-
maltados y de ola. DU-
CHAS de collar, de lona 
para viaje y de diferentes 
nuevos modelos, desde 
cinco pesetas; TOPS in-
gleses de una pieza; id. de 
goma para viaje. CAL1EN-
TABAÑOS rápidos, 
nn in | so Thermos y 
DUiaLfiO Thermarín . 
Conservan las iiebidas 
varios días á la tem-
peratura que se pon-
gan, á 3 ptas. 90 cts. 
INFIERNILLOS de viaje, 
desde sesenta céntimos. 
Viaje: cubiertos, cestas, 
fiambreras, etc., etc. HE-
LADORAS y SORBETE-
RAS. Precios fijos bara-
tos. UTENSIIOS. de co-
cina irrompibles. SPAR-
K L E T S . - F A R O L E S y 
LAMPARAS de jardín. 
A N T I G U A CASA M A R I N . 1 
P l a z a de J lerradoren, 12. 
(lOJOI eq." d S. Fe l ipe Neri.) 
PaQueíe» . l ' a s t l D a » . 
.os pedidos deberán dirigirse á MADRID, 
V l L L A N U E V A , 11, ó al domicilia social. 
1. a marca: Chocolate de l a T r a p a . . . , , , 400 gramos. 14 16 y 21 1,25, 1,60, 1,75, 2 y 2,60 
2. '1 m rea: Chocolate de f a m i l i a . . . . , , 468 — 14 y 16 lj50, 1,75, 2 y 2,50 
3* maro;: Chocolate económico 350 — 16 1 y 1,25 
Cajitas de merienda, 3 pesetas con 64 raciones. Descuento desde 50 paquetes. Portes abonidos desde 100 paquetes hasta 
la es tación más p r ó x i m a . Se fabrio 1 con c mala, sin ella y á la v a i n i l l a . No se c a r g i nuuca oi embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes- A l detall : Pr incipales ul t ramarinos. 
i r 
,Jl,:,..fl 
La mas antigua K 3 J ucesur 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la corresiJondsnGÍa: VIGENTE TENA, escultor, Vaianoia. 
p a r a ^ n u n c i o s ? 
Oficinas: OE 
í í f e s s e prisiiiUiestos y t a r i f a s con cVit f t ÍBséíoffes e c o n ó m i c a s , p so saWan gratis. 
perfeccionados de la farmacia 
h o m e o p á t i c a de Cenarro cuvan 
senci l l á m e n t e la m a y o r í a do las 
enfermedades. 
Desafiamos á quien antes, a l i -
v ie y cure el Eteumatismo, l a 
IMsprpsla, a f e c c í d n del h i l a -
do, las Alinovraasas, los Ca-
torros, l a los ferina, l a debi-
l i d a d sciseral , l a IMabetes, 
el S>.'>Sor de cabeza, e l H e r p e t í s m o y escrofulia-
mo, e'c. Un remedio para cada enfermedad. Van por 
correo d i r i g i é n d o s e al Laborator io f a r m a c é u t i c o de 
Cenarro, Abada, 4 , Madrid. P í d a n s e en las mejores 
b o t i c í s de E s p a ñ a , y si d u d i n d e s u enfermedad consul-
ten á nuestro Gabinete medico del Centro, A l i a d a , « . 
Es la famosa p in tu ra lava-
ble, en polvo , an t i s ép t i ca , pre-
parada para el uso, con sólo 
a ñ a d i r agua y fabricada en 
65 matices diferentes. A l m a -
cenes de l a Ciudad l i ineal , 
t e lé fono 1.215. Apartado 411. 
Madr id . 
L n C o m p a ü f a S ladr i leua 
de l i r b a n i z a c i O u r e m i t i r á 
grat is instrucciones, muestras 
l ib ros de colores, tarifas de 
precios y folletos á qu ien lo 
solicite. 
Venta al por menor en Ma-
d r i d ; D r o g u e r í a s de 1(8 seño-
jres D. Federico E a res, Glo-
r ie ta do Bilbao, D.—D. Luis 
¡Vi l legas , Alcalá ,72.—D.Eduar-
'do Díaz H e r r e r a . Desenga-
ñ o , M, ¡1 y 13. — D . Antonio 
Valderrama, Mesón de Pare-
¡des, 21. — S e ñ o r a Viuda de 
Agui lera , Huertas, 28. 
tos objetos en plata y en oro 
iEDALLAS ESCAPCILARIO 
V DE PRIMERA COMOMiOH 
JOYERIA Y RELOJERIA 
S E COMPRA ORO, P L A T A Y PLATINO 
»*«BM « « g ^ ••<»»• •^aam-gge»» 
AGENCIA G E N E R A L D E PUBLICIDAD 
Grandes descuentos. 
Propietario: Sebastián Borreguero Sacristán. 
Anuncios directos. Anuncios do todas piases en los trau-
vías . Tarifas económicas y combinadas. Noticias. R&olamos, 
Ar t ícu los industr iales. Esquelas de defunc ión , de novenaHo 
y aniversario. P í d a n s e tarifas gratis. % : 
G r a n C e n t r o d a C o l o c a c i o n o s p o r p u b l i c i d a d 
FUENGARRAL, 30, I.0.-
P R E C S 0 5 D E S U S C R I P C I O N 










No h i y luz que se asemeje en intensidad, blancura y fijeza, 
á la do incandescencia por gasolina, de la e,;sa 
IÍAOÍIWEN Y C.0 —ATOCHA, 43 .—MADíl l» 






E m b a r a z o , M a t r i z . 
Hospedaje para embarazadas. 
Ja rd ines , 35, p ra l . De 11 á i y 
3 á 6. Cor r spndA Doctor J. M. 
h i g i é n i c o s para agua, mode-
los especiales, & 2 ptas. 90 cén-
timos. Utensi l ios de cecina, 
i r rompibies , precios « j o s ba-
ratos. Ant igua casa M A R I N , 12 
IMaxa do H e r r a d o r e » , 13. 
(¡Ojo! esquina á SAN F E L I P E 
N E R I ) 




Unión postal.. , . 40 
No comprendidas. 60 
T A R I F A U E P U E L I C i D A D 





En la cuarta plana: ídeii! 
» » > plana entera,. 
> > » media plana.. 
> » > cuarto ídíiK.. 
» » » octavo idem.. 
Cada anuncio s a t i s f a r á 10 cér . tá . do Impuesto. 
Precios reducidos en las esquelas 
de tísiiiíicicn, novenar io y a ü l v j r a a r l a . 
Se admiten hasta las dos de la 
madrugada en la imiDronta: 
P A S A J E D E L A A L H A M B R A , NÚf^. 2. 
R e d a c c i ó n ) / A d m i n i s i r a c i ó n : Valverde, 2 , M a d r i d -








Dirección en MADRID: C . Dirección en VALENCIA: 
o 
UÍYKNDA ESCRUTA POR F,h 
l i m o . C A R D E N A L W i S E & I A M 
T r a d u c i d a por' C. G* 
ni !.'« sangre de los mártires, ni las ora-
ciones de las vírgenes son eficaees ni aun | 
para acortar el período del castigo ó aee-, 
levar el tiempo de las horas de gracia, ¡ 
Hablando así, liabían llegado al apo-! 
üeiito de Sebastián, cuya sala estaba 
•iUnnbraaa y preparada sin duda para una 
religión. DelaBla de !a puerta había ,una 
v-entaua que llagaba liasta el piso y dalia 
á mm azotea que coniñ á !o largo de lU-j 
pared, lira !a uocUe tan c-'iara. que atra-i 
,.1 
Éresauao coair . yor liiftyÍMió él c u a r t o , l ú e -
ven á pa ra r se .;n la nx .of .o . P r e s e n t ó s c l e s 
al l í u n a í ñ z g d í ñ c f i v i s t a . J.?. l u n a estaba 
ya k'r. m e d i o del ¡ i r n u u n o i í l ^ l u i d a n d o - e n 
í-lj c o i r í p nada la l u n a en líaiia, no co.mo. 
vina s u p c r f i c t o 4pía*.t9clp.; s i u o c b i u o lili 
g 'obo c o : n p i e t o y perfectasnente. c i r c i r l a r , 
b a ñ á n d o s e en i á r coa igen te a l i nós f c - . " . one 
!a r o d e a b a . 
El b r i l l o el* ÍRS estrelia?. osr.-ana* $ ?!}a, 
,«0 v e í a , i;,-, v e r d a d , e m p a ñ a d . - , vr. ¡-.are-: 
cían haberse r e t i ñ i d o pa.-a í o i . u a r ' «aAá! 
espesos y b r i H a r i t e » grnpo.s «r . i'.h l í i i c ó * ; : 
d i s t a n t o del • J z n l a d ó cielr- . F.-s, r n r;.;:, 
una noche p«r«c : .da k la?. oontc«;i•»!>»-, 
ron aflosi desp*j^s« A g u s t í n y \ í ' . \ : - . :H [ O U 
Rnajenarniento desde ijhfl venti .r.a s i : O s - ! 
iia, pl9M,cujtjd,o de t&sa* u u b.ov 1 
Es verdad que á sus pies, á sn alrede-
dor, por todas partes era grande y her-í 
mosísima la escena que rodeaba á los dos 
amigos. A un lado descollaba el Coliseo 
ó anfiteatro de Flavio, enteramente con-1 
cluído, mientras llegaba á sus oídos el 
apacible murmullo de la fuente, cuyas 
ondas formaban una reluciente columna,! 
y semejante á la ola del mar cuando re-' 
trocede, se deslizaba sobre una inclinada 
roca. 
se deslizaban sobre una inclinada roca. A l 
otro lado, el soberbio edificio llamado el. 
S e p i i . z o n i u m de Severo, y enfrente, sobre-
salieaado por encima de la colina Ccelia, i 
los suntuosos baños de Caracalla, que re-
flejaban en sus muros de mármol y majes-
tuosos pilares los claros rayos de la luna 
de otoño. 
Pero Jos dos mancebos cristianos no pa-
raban la atención en estos colosales 1110-
u u m e n í e s de las glorias mundanas y per-
üianecían callados, el mayor de ellos con 
e l b r a z o derecho alrededor del cuello de 
su m á s j o v e n compañero y descansando 
sobre sus hombros; a l cabo de un largo 
r a t o de silencio, volviendo á tomar el hilo 
do la conversación anterior, le dijo á Se-
b a s l i á n en. t ono m á s suave: 
— Oiando C T ' t r r n n o s aquí iba á mostrar-
5.2 e l s i t i o , precisamente á nuestros pies, 
d o n d f sic!H¡)i,c n i c he figurado que se eri-j 
g i r í a ia\ arco de triunfo á que aludía.] 
Perú, ¿ c n i ó n . nnede detcuerse á. pensar en 
estes loo/CMunos" ob j e to s , teniendo sobre 
i.ueMv?.*' e^ 'é^ai í esn ' .Tunde y espléndida | 
l : ó v e d a !>:i lh.Micmente ilnndnada, co-
m r j ^ i t í i co'.-.vi'l.-u-nos á levantar hacia ella 
cr.ei-ara;» ('Viradas y, nuestros corazones? 
— i bees brérr; S e b a s t i á n , y muchas ve-
<-^í¿li,e ],c dicb.o mí mismo: ((Si la par-
te rttferiot m i vsc firmamento, al que eb 
ooiubie ¡nás jK-rverso y pecador puede 
:i!/.ar p. .'¡sia, es tan bermosa y resplan-
deciente, / qué será la parte" superior. 
donde se digna detener sus miradas Aquel 
cuya gloria no tiene límites?» Yo me la 
imagino como un velo ríquj&imamente 
bordado, á través del cual se muestran al-
gunas puntas de hilo de oro y son lo úni-
co que nos es permitido divisar. ] Qué 
inmensamente regia debe de ser esa man-
sión superior recorrida por las luminosas 
plantas de los ángeles y de los justos 
glorificados !,.. 
—Hermoso pensamiento, Pancracio, y 
tan verdadero como bello. Conviertes en 
un velo delgado y fácil de penetrar ese 
que se interpone entre nosotros, los que 
en la tierra trabajamos, y la Iglesia triun-
fante en los cielos. 
—Perdona, Sebastián—dijo el joven 
considerando á su amigo con aquella 
misma afabilidad y expresiva mirada que 
pocas noches antes dirigía al inspirado 
semblante de su madre.—Perdóname, que 
así como tú te complaces en figurarte la 
futura existencia de un arco en conme-
moración del triunfo del Cristianismo, yo 
vea también delante de mí, construido y 
abierto, el arco por medio del cual nos-
otros, bien que flacos y débiles, podemos 
conducir rápidamente la Iglesia á su glo-
rioso triunfo, encaminándonos así nos-
otros mismos á la bienaventuranza. 
—¿Y dónde está ese arco, estimado 
amigo? 
Pancracio, señalándole á la izquierda 
con la mano, y sin moverla, contestó: 
—Allí, buen Sebastián. Cualquiera de 
esos arcos del anfiteatro de -Flavio que 
conducen á su arena... Pero escucha... 
—Bs el rugido de un león que sale de 
debajo de la colina Cceha—exclamó Se-
bastián sorprendido.—Deben haber llega-
do recientemente algunas fieras al Viva-
r invi ( t ) del anfiteatro, porque me cons-
ta que ayer estaba vacío. 
(1) Este era el sitio donde se encerrubao 
las fieras. 
—Escúchame—continuó Pancracio sin 
advertir la interrupción;—son los clarines 
que líos llaman, la música que celebrará 
nuestro. triunfo. 
Ambos suspendieron su plática un rato, 
y Pancracio, que fué el primero que rom-
pió el silencio, continuó diciendo: 
— A propósito; esto me recuerda que 
tengo que consultarte sobre un asunto, 
mi fiel consejero, y no tenemos tiempo 
que perder, porque la concurrencia no tar-
dará en reunirse. 
—No será tan pronto é irán entrando 
uno á uno. Hasta que estén todos reuni-
dos, pasemos á mi cuarto, donde nadie 
nos interrumpirá. 
Siguiendo por la azotea adelante, entra-
ron en el último aposento de la hilera de 
ellos que daba al ángulo de la colina, 
justamente enfrente de la fuente, y que 
sólo alumbraban los rayos de la .luna 
que entraban por la ventana abierta en 
aquella dirección. El m i l i a r permaneció 
en pie al lado de ésta y Pancracio se 
sentó sobre su angosta cama de cam-
paña. 
—¿Y cuál es, Pancracio, ese gran ne-
gocio acerca del cual deseas que te dé mi 
sabio consejo?—dijo el oficial. 
—Una bagatela, sin duda—replicó el 
joven tímidamente,—para un hombre re-
suelto y generoso como tú; pero asunto 
importante para un muchacho débil , y 
falto, como yo, de experiencia. 
—Será de todos modos muy laudable 
y virtuoso; habla, que yo te prometo ayu-
darle por mi parte en todo lo que pueda. 
—Bien, Sebastián ... pero no ine creas 
necio—prosiguió Pancracio, balbuceando 
y sonrojándose á cada palabra,—sabes que 
tengo en casa una grande cantidad de 
plata labrada, que no nos sirve, que está 
de sobra por nuestra manera sencilla de 
vivir; y que mi estimada madre, por m¿é 
aue yo i?- estimule, np quiere poneree los 
muchos dijes que conserva arrinconados 
y encerrados, sin que los use nadie. No 
hay persona alguna que los herede, porque 
soy y estoy resuelto á f ser el último de 
mi linaje. Muchas veces te he oído decir 
que los herederos naturales del cristiano, 
que no los tiene, son las viudas, los huér-
fanos, los imposibilitados y menesterosos. 
Y, ¿por qué han de aguardar éstos á que 
muera yo para entrar en posesión de lo 
que por herencia les pertenece? Si sobre-
viniera una persecución, ¿no sería impru-
dente exponer éstos á la confiscación ó á 
la rapacidad de los insaciables lictores, 
cuando necesiten de nuestras vidas y que 
se perdiese enteramente ese tesoro para 
sus legítimos dueños? 
—Pancracio—dijo Sebastián—te he es-
cuchado sin hacer observación alguna á 
tu noble indicación. Quería que fuese tuyo 
exclusivamente el mérito de manifestarla. 
Pero, dime ahora, ¿de dónde proviene 
esa duda en poner en ejecución lo que 
veo que tanto anhelas? 
—La verdad, es que temía fuese una im-
pertinente presunción en mis pocos años, 
al ofrecer hacer lo que algunas gentes ima-
ginarían como cosa muy granáb y genero-
sa,' cuando pudo aseguraím, querido Se-
bastián, que no es así; ttf* -..tóaré á menos 
ni un ápice de esos objetos que no tienen 
el menor valor para mí; pero pueden ser-
lo mucho para los pobres en los tiempos 
calamitosos que se aproximan. 
—¿Sin duda que Lucina, tu madre, 
consiente? 
—Por supuesto. No tocaría á un áto-
mo del polvo de oro sin que ella lo per-
mitiese y aún lo desease. Pero para lo que 
pido tu ayuda, es para esto principalmen-
te. Yo 110 podría sufrir que se supiese que. 
tengo la presunción de hacer lo que pu-
diera considerarse como cosa extraordina-
ria, c5;pociaImcnte de parte de un mucha-
cho. ¿Me entiendes? Lo que deseo, nues^ 
"y te ruego, es quo. ordenes la distribución 
de esas cosas como si el don procediera 
• de una persona que necesita de las oracio-
'nes de los fieles, y más en particular de 
las de los pobres, y que desea permanecer 
incógnita. 
—Te serviré con mucho gusto, mi bue-
no y noble Pancracio. Pero escáchame: 
¿no has oído pronunciar el nombre de Fa-
biola, acompañado de un epíteto que no 
indica buena voluntad? 
Pancracio se acercó á la ventana, deba-
jo de la cual estaban conversando dos per-
sonas, evidentemente; á juzgar por la voz, 
un hombre y una mujer; poro tan cerca 
de ellos, que sólo la cornisa les impedía 
•ver á los intetlocutores. Después de algu-
nos minutos salieron á lo azotea, ilumina-
da por la luna, con una claildad casi 
igual á la del día, 
—Reconozco que aquella mora — dijo 
Sebastián—es Afra, la escava jiegra de 
Fabiola. 
— Y el hombre—añadió Pancracio—es 
mi condiscípulo Corvino. 
Creyendo que era su deber apoderarse 
del hilo, de lo que tenía todas las trazas 
de una trama, se pusieron á escuchar 
atentamente; más como los que estaban 
hablando se paseaban al mismo tiempo, 
.sólo pudieron sorprender alguna que otra 
frase. Nosotros refenremoB todo al diálo-
go; pero antes diremos algo acerca de los 
interlocutores. 
De la esclava sabernos yn bastante por 
ahora; Corvino era. como lo hemos dicho 
antes, hijo de Tértolo. prefecto primero 
del pretorio. H»te funcionario, que no se 
conocía en la RapúbUca. y creado por loa 
Emperadores, había ido, desde el reinado 
d* Tibario, absorbiendo gradualmentfi en 
s/ parte considerable de las facuitadfís ci-
vilí»» y militarea. y aán en varias ocasfo-
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